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OVERZIGT VAN ECONOMISCHE ONDERWERPEN BIJ DE 
STATEN-GENERAAL BEHANDELD. 
Ons overzigt van de eeonomisehe onderwerpen in bet eerste gedeelte 
van bet tegenwoordig zittingjaar der Staten-Generaal, zal wederom aanlei- 
ding geven tot de vermelding van vele feiten en beraadslagingen, welke 
kraehtig getuigen van de gemeenschappelijke zamenwerking van Regering 
en Vertegenwoordiging totverhooging van de stoffelijke welvaart der natie. 
De Kamers werden den 21 sten September 1863 geopend. De tro nrede, 
door Z. M. den Konmg uitgesproken, beloofde zeer gewigtige wetsvoor- 
dragten, als tot regeling van her 6eheer en nerantwoordin#, der Indise~e 
gddmidde~n, tot vaststelling der reglementen op hot be~id d~r l~gerin# 
in ~reat-Indie, tot voorziening in de o~leiding ran I disehe ambtenaren 
an onderscheidene wetsontwerpen, betrekking hebbende tot hot plan eener 
geleidelijke horziening van ons bda~ti~#wezen. 
Yan den landbouw word getuigd~ dat zij zioh in hot algemeen over eene 
ruime opbrengst mogt verheugen. De ultkomsten der gee-, rivier- en ~us~- 
oisseherijen werden in menig opzigt bevredigend genoemd. 
In den toestand er ~Yijverheid word blijkbare voornitgang opgemerkt, 
terwijl later ofliei~le mededeelingen volkomen hot woord der Troonrede 
bevestigden, dat hot gebied der werken ~an Algeween ut, van Rijkswege 
of door provineien, gemeenten en andere besturen of vereenigingen onder- 
nomen, zioh steeds uitbreidde. Aangenaam was, niet hot minst, de mede- 
deeling, dat de toestand van "a ~ijks geldraiddelen gunstig was on dat, 
hoowel tot kraehtige voortzetting van den analog der ~aa~eepoor~egen 
grootere sommen dan de gewone worden gevorderd, daarin ken worden 
voorzien, gender tot buitengewone maatregelen de toevlugt e nemen, en 
goader hot araorgieeren van ,ehuld to staken. 
Doze gunstige toestand van 's  Rijks geldmiddelen kwam spoedig in alle 
bijzonderheden in hot lieht, teen Z. Exe. de Minister van Finantien inde 
girting van 26 September zijne jaarlijksohe redo hield tot aanbieding der 
begrootingswetten. 
Uit die begrootingsrede block hoofdzakelijk hot volgende: 
,,Met hot begin van 186~, zeide o. a. de Minister, is van vorige diensten 
besohikbaar: 
van 1861 . . . . . . . . . . . .  f 8,178,03~,85 
via 1863 . . . . . . . . . . .  ~#~1,361, f0
To zamen . , f 5 ,~19,a96 ,S5  
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Bij her overz{gt van den toestand onzer ge]dmtddelen komt in de tweede 
plaats in aanmerking her ~otoniaal batig slot ~an 1863, wasrop wij veer 
de dienst van 1864 rekenen kunnen. 
Ik heb nu reeds heriunerd, reline heeren, dat de ko|oniaie bijdragen 
van 186S door mij blj indienlng der vorige begrooting werden opgegeven 
tot eeu bedrag van f ~5,871,840, en dat ze thans werke]ijk geklommen 
zijn tot een oijfer van f 28,~79,995,67. Dit is, na aftrekking van den 
bekenden rentepost van f 9,800,000 en van de sore van f 1,440,004,33, 
die vroeger egtstreeks uit de koloniale fondsen gekweten werd. Werkelijk 
is dus veer 1862 door de kolonien ten behoeve van 'sRijks sohatkist bo- 
sohikbaar gesteld bet belaugrijke ijfer van f 89,620,000. 
De koloniale bijdragen van 1863, die onder de Middelen van her dlenst- 
jaar 1864 worden opgenomen, kannen aanvankelijk worden gesteldop een 
bedrag van f 19,468,000, mede na aftrek van den bekenden renteposten 
van de gelden die vroeger egtstreeks uit de kolonlale geldmiddelen werden 
gekweten. Dit een en ander te zamen voegende, wi~st veer de ko]oniale 
bijdragen over 1868 sen eijfer aan van f 31,963,000, zoodat ook hetjaar 
1863 in dit opzigt een gunsfig resultaat heeft opgeleverd. 
De reden waarom de koloniale bijdragen dit jaar niet geheel en a] op- 
klimmen tot her cijfer van her vorige, is hoofdzakelijk te zoeken in de 
mindere hoeveelheid koffi , die bet jaar heeft kunnen worden geveild. Her 
verschil bedraaagt ongeveer ]00,000 pikols. Dit is her gevolg van den 
rain gunstigen koffijoogst van 1862, die voornamelijk over de jaren 1863 
en 1864 zijne werking doet gevoelen. Die ongunstige werklng zal echter 
in 1864 worden geneutraliseerd door den ruimen koffijoogst van dit jaar. 
¥olgens ontvangen berigten wordt die oogst geraamd op 918,000 pikois, 
zljnde ruim 270,000 pikols meet dan de oogst van 1862 heeft opge- 
leverd. 
De buitengewone middelen die veer de diens~ van 1864 ter onzer be- 
schikking staan, zijn alzoo: 
overschotten van vorige diensten . . . .  f 5,419,396,55 
kolonisle bijdragen . . . . . . . . .  19,463,000,00 
Te zamen. . f ~4,882,396,55 
Wij zullen echter a]leen de laatste noodlg hebben, zoo als blljken z&l 
wanneer ik : 
I I .  de Staatsbegrooting veer her jaar 1864 met u besehouwen ga. 
De gezamenlijke uitgaven zijn geraamd op een bedrag van f 98,142,767,99. 
In die sore zijn echter begrepen ultgaven van geheel buitongewonen aard. 
Op her voetspoor van de beide vorige jaren meen ik u op sen vi j i~ zoo- 
danige posten te moeten wijzon: 
lo. is op de begrooting van Binnenlandsche Zaken uitgetrokken eene 
eom van 15½ millioen veer de epoorwegen, en dus ruim anderha]f maal 
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hot bedrag van vorlge jaren, ten einde in 186~ den aan|eg daervan met 
kracht te kunnen voortzetton; 
~o. komt op dezelfde begrooting veer eene sore ~an fl,000,000~terbe. 
strljdlng van de uit~aven veer den watorweg van Rotterdam naar zee; 
80. vindt men op hoofdstuk VI I  ~ ,  behalve de gcwone sommon veer 
amortisatie, hog een bfdt~.~ewoon eijfer van f 5,009,~53,38 tot delging 
yen sehuld ;
40. treft men op hot hoofdstuk van Kolonien ash eene sore van f 8,000~000, 
bestemd tot premien veer den aanvoer van vrtje arboiders in Surlnsme~ 
eerie uitgaaf die, evenzeer als die voorkomende op de ~egeuwoordige be- 
greeting en begrepen onder den grooton emaneipatiepost, ale eene buiteno 
gewone uitgave is, aan te merken; 
50. is in hetzelfde hoofdetuk wederom begrepen eene sore van f 2,825,000, 
die vroeger regtstreeks uit de Indische geldmiddelen word betaald enthans 
op de koloniale bijdragen van 1864 zal worden verevend. 
Voegt men dit vijftal posten to zamen, dan verkrijgt men eene sore van 
f 2~,68~,~58,33. F.n trekt men die van hot totaal tier uitgaven af, dan 
wijst bet slot, ten bedrage van f 73,508,51~,59~ de gewone stastsultgaven 
veer hot jaar 186~ aan. 
I l I .  heeft de Minister zijne voornemens medegedeeld op hot gebied der 
belastingwetgeving. 
Bij de indlening der Staatsbegrooting veer 1863, zeide hij, heb ik op- 
gegeven de wijzigingen die mij wensche]ijk voorkwamen i hot stelsel onzer 
be]astingen. Zoo als gij u zult herinneren, hechtto ik teen bovenal reel 
van de opheffing van den accijns op de brandstoifen. Sedert is ingediend 
een zamenstel van wets-ontwerpen, waarvau die afschaffing een bestandcleel 
uitmaakto. Ik had gehoopt, dat die ontwerpen in do afgeloopen sitting 
hadden kunnen worden onderzocht, ten einde eene behandeling en af- 
doening daarvan in her begin van deze zitting mogelijk to maken. Dat 
onderzoek heeft echtor niet kunnen plaato hebben; velerlei andere werk- 
zaamheden hebben u daarin verhinderd. Maar nu heb ik mij afgevraagd: 
is her wenschelijk, datzelfde zamenstol van wets-ontwerpen, vereenigd met 
nog andere, thans op nieuw aan u veer te dragen.P ]~n hot antwoord 
daarop is ontkennend geweest. 
]~ene korte mededeeling van de redenen daarvoor zullen u, hoop ik, van 
de juistheid dozer zienswijze overtuigen. Zoo ale ik reeds te kennen gaf, 
stel ik, v66r alles, prijs op de afsehafllng van de belasting op de brand. 
s~e~s. Die afschaffing kan echter slechts govoegelijk plaate hebbon op ~n 
tijdstip in her jeer, nameIijk met lo. April (~), ale de verveeningen hog nist 
aangevangen on de voorraden bij handelaars on gebruikers tot een laag 
poll ziju gedaald. Word nu op nieuw datzelfde zamenstol van wets-ontwerpen 
(*) Later is 1 ~r~ bepaald. Roe. 
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ingediend, om t e gelijker tijd t:c worden behande]d, an ware cene hchan, 
cleiing en afdi~enlng V66r lo. April eene onmogelijkheld; cn de*afsohtifilng 
der belastlng op de brandstotfen, indien ze tot stand kwame, t.ou bf icw 
de rein een jaar worden Vertraagd, bf op een ongclegen tljds~ip in toe- 
passing komen. Daarom hob |k gemeend ook in nwen geest e hande~[en, 
door u in de gelegenheid te stdlen, over de afschafflng van deh acbijn.~ 
op de hrandstoffcn, zooveel mogelijk afzonderlljk te beraadsl~gen, l'k WenSeh 
er alleen aante  verblnden hot ontwel~ p tot verhooglng van den ~bci~s 
0p hot #~distilleerd, ten einde op die wijze her flnantieel evim'~lgt te be- 
waren. En ik kan te geruster doze wljze van handelen aanbe¢61en, omdat 
daa~d0or de voordragtcn die Volgen zullen, in geen en~el opz|gt W0i'deii 
gepraejudicieerd. Hot is waar, afsehaf~ng van den accijns op de b rand- 
stoifen en verhooging van dien op hot gedlstilleerd, maken sen deel /tit 
van her pla n dat |k vo0r u hob ontwikkeld; maar con zoodanig dee], dat 
ook geheel op zich z elf on buitcn eenig ander verband kan worden hehaad~ld 
en tot stand gebragt (*). £1 mogt niets anders tot stand koincn van hetgeen 
ik als wenseheHjk he b vooi-gesteld ~, iets war ik natuur|ijk niet hoop en 
v6~waeht, toch zouden wij eene greets weldaad bedizen san de n/~t|e, 
als de accijns 0p de brandst0ffen uit de rij onzer heiastingen verdwe~n en 
Con hehooriijk aequivalent daarvoor word in de plaats gesteld. De b, eide 
bedoelde wets-onfwerpen zullen u dus ten spocdigste worden vo0rg'elegd. 
Bohalve doze holds ontwerpen, is er hog con, dat, ~aar hot ~aij voor- 
komt, om verschillende redet~en, eene spoedige behandeli~g ~rorderL Hot is 
dat tot regeling tier #rondbelas~in# i  de ~rovincie Zirnburg. D/L~ Wets- 
ontwerp wordt u dus, met de holds zoo even genoemde, onmlddellijk toe- 
gczonden. 
Voorts zal her ontwerp van wet op de psr8oaed8 bdas~ing u sp'oedig 
wcder worden voorgedragen, opdat ook de gcmeentebesturen lil de gele- 
genheid kunnen gesteld worden hunne aeeijnsen te vcrminderan on althans 
d~en op de brandstoffen te latch eaten. Bedenkingen, van versehillende 
zi]den tegen dit wetsontwerp ingebragt, makcn eenpunt van onderzoek on 
overweging bij mij lilt. We|lig~ geeft dit san]riding tot belangrijke wijzi- 
gingen. In ieder geval hoop ik, ~at cone spoedige bch'andeling,, ook van 
tilt wetsontwerp, er toe mogo lefden, om c]e wet op cle personeie bolas- 
ring, naar juister beginselen" ingerigt, eerlang tot stand te brengen. 
]gindelijk zijn ook nog in "gc/:eedheld, om onmiddelli~k te worden ing e- 
diend, eene nieuwe z~l~ en cone nieuwe r~#i~ra~i~e~, bcide ingerigt 
naar de beginselcn door mij ten vorigen jars ontwikkeld. He~ geldelijk 
vcrlies, daardoor te leiden, zal kunncn gevonden worden u.lt eene ver- 
hooging van den accijns o p de ~ i~r ,  die u zal worden voorgesteld, en 
nit do meerderc inkomsten, die te wachten zijn van cone vcrandering in 
(*) Verg. hioromtrent ~onor~i~ 1862, p. 427 v., 1868 p. 221 v. 
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de wotgeving op de vervaard{glng van Here,, in verband met de afschafo 
ring van den aocijns op azljn. De wets-ontwerpen, op dit con en ander 
betrekkelijk, zijn aan her oordeel van den Raad van State onderworpen, 
ell zullen dus almede eerlang worden ingediend. 
De verdere ontwerpen, die ik nog wenseh veer te dragen, zullen nlet 
op zich laten waehten, zoodra hot mogelijk za! zijn die te behandelen eu 
af te doen. Ale ik echter her oog ela op eerie reeks van ontwerpen waar- 
van ik zoo even molding maakte, - -  ale ik daarbij bedenk, dat ook de 
Bankwet op eene spoedige behandeling en afdooning wacht, en dat bet 
ook mijn voorllemen is oene comptabiliteltswet, in doze zitting, u veer te 
dragen, - -  ale ik u voorts herlnner, dat ook van andere departementen 
hoogst belangrijke n vee}omvattende wets-ontwerpen te waehten zijn en 
dat daarenboven eene menigte aangelegenbeden die regeling beboeven, 
gewoonlijk een greet godeelte van uwen besehikbaren tijd innemen, dan 
geloof ik bet er veer te mogen houden, dat doze zitting, ook veer onze 
belastingwotgeving niet onvruchtbaar zal zijn, ale daarin de door mij op- 
genoemde ontwerpen mogten kunnen worden tot stand gebragt. 
IV. In de vierde plaats troedt de minister in beschouwingen over her ge- 
volgde a~rHsatie-syste~, on wijst er vooreerst op, dat van 1850 tot on met 
1863, her rentebedrag onzer Nat. schuld eene vermindering heeft onder- 
gaan van f 7.044,196. 
Een Bijiage geeft hiervan hot overzigt in de bijzonderheden. 
Door doze vermindering in de uitgaven veer schuld is her dan ook te 
vorklaren, dat hot totaaleijfer onzer gewone uitgaven in de begrooting, 
niettegenstaande de tooneming der hoofdstukken op zich ze]'ve, toch sedert 
1855 nagenoog stationnair s gob|even. 
Het totaalcijfer dozer uitgaven is, n.1. na aftrek der buitengewone 




















Hieronder was voor Hcofdst. 
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Hieruit blijkt duidelijk dat zondor de amortisation one budget or 
anders zoude uitzien. Immers de uitgaven dot overige hoofdstukken 
ca. zes millioen jaarlijks moor te bodragen. 
~oodat blijft als e~fer der 














I8 her totaa|e|jfer der gewone ultgaven nagenoeg statlonnair gebleven, 
det der gewone ontvangsten klom in hetzelfde tlental jaren met ca. 
millioen. Her eijfer der ge~one ui~gaven over al die jaren werd strake 
vermeld: (in millioentallen.) 
Gewonemt~ven. 
voor 1855 • . f 737 
, 1856 784 
. 1857 . 728 
,, 1858 . 73s 
,, 1859 • 724 
. 1860 • 73 s 
,, 1861 . . 741  
, 1862 . . 74~ 
,, 1863 784 
,, 186~ • 785  
Daartegenover staat gewone 
ontvangsten. 
voor 1855 . f 587 
1856 . 567 J# 
". 1857 . 574 
,, 1858 . 
,, 1859 
,, 1860 . 
,, 1861 . 
,, 186~ . 
. 1863 








Zoodat her bedrag dat uit de 
Koi. baten heeft moeten gedekt 
worden, bedraagt: 
voor 1855 f 14g 
. 1856 . 16a 
,, 1857 . 154 
,, 1858 . 15~ 
,, 1859  12~ 
, 1860 126 
, 1861 . . 183 
,, 1862 . . 126 
,, 1863 . l l o  
,, 1864 . . 106  
Se8ert 1855 zljn wij dus, in dit opzigt, ruim vler millioen vooruitge- 
gasn, waarbij moet worden in her oog gehouden, vooreerst, dat in 1856 
heeft pleats gehad eene afsehaffing van de belasting op her gemea], waar- 
tegen geene evenredige verhooging van andere belastingen overstaat, el, 
waardoor de afstand tussehen o tvangsten ell uitgaven met eenige milli- 
oenen is vergroot; en in de tweede plaats, dat de uitgaven voorde spoor- 
wegen hebben be]et eene meet kraehtige amortisatie van sehuld. Tot nu 
toe is voor de spoorwegen aangewezen een bedrag van 81 millioen. Had 
men die kunnen amortiseren, dan was he~ rentebedrag en dus ook her 
totaalcijfer der uitgaven f 1,200,000 lager gew.eest dan nu her geval is. 
Uit een en ander, zelde de Min., bli~kt, naar mij voorkomt, duidelijk, dat, 
zoo als ik reeds te kennen gaf, het herstel van een evenwigt ussehen onze 
gewone ontvangsten en uitgaven in geenen dee]e behoort tot de vrome 
wensehen, maar dat, met her oog op hetgeen her verledene ons gegeven 
heeft en de toekomst ons geven ken, een zoodanig evenwigt binnen een 
betrekkelijk err tijdsverloop mogelijk is." 
De beraads|agingen, gehouden over her ontwerp-adres an den 
Koning tot beantwoording der Troonrede waren uit een economisch 
oogpunt van weinig aanbelang. Niet, dat zij uit een ander oogpunt van 
meet belang konden geacht worden: immers mag men wel aannemen, dat 
her welnig versehil in effect zou hebben gemaakt, of de Kamer bij deze 
gelegenheld wel op losmaking van Limburg van den Duitschen Bond en 
op spoedige hernieuwde indlenlng van her wet~ontwerp omtrent de indeeHng 
van her regtsgebied had aangedrongen. Alleen mogen wij niet voorbijgaan 
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to doen uitkomen, dat als de ]~amer in haar adres ook gewag maakte van 
den op de Regering rustenden pligt tot uitvoerlng van de wet op hot 
mld~lb~r o~i j s ,  dit wel degelijk, blijkens de toeliehtlng van den 
heer Kappeyne van de Coppello, gesehiedde om nit te drukken~ d,~t de 
Kamer ten volle de belangrijkheid van die verpligting waardeert n dat, 
als de Regering ter uitvoering van die belangrijke taak de hulp der Kamer 
zal inroepen, zij op die hu]p zal kunnen rekenen. Wij zeggen: blijkens 
de toefiehting van den heer Kappeyne. In her adres zelve zal men zulk 
een le~endig besef van de verpl~gtlng der Regering ~ie~ op~erken. Manr 
een adzes' van antwoord behoert ook niet omtrent aUe in de Troonrede 
vermelde p'unten even uitvoerig re" zijn en zeker is hot niet" noodig~ dat her 
nog uit'voeriger zij dan de Troonrede zelve, c~ie zich dit iaar door bijzon- 
dere korth'eid onderseheidde. F, n adres van antwoord is in den regel slechts 
een we6rklank en daaraan moe~ dan ook worden toegeschreven, dat aan 
den wensch van den heer Co61 geen gevo]g is gegeven, om name!ijk 
daarin te'herinneren aan den toenemenden aanleg van werken van alg 9- 
moon nltt, "van overheldswege ondernomen. Bij de stemming over het ontwerp- 
adres verklaarden van de 54 ~eden er zioh sleohts ~ leden tegen, ten gevo]ge 
van den loop der diseussien. 
Hot eerste belangrijke wetsontwerp, dat in doze zitting in behandeling 
word genomen,~ had betrekking tot een naderenden feestdag, door de natie 
met smachtend verlangen v rbeid, en waaromtrent oo'k de wettige ~'olks- 
vertegenwoordiging iet onversohillig ken blijven. Hot speed vereischende 
dezer aangelegenheid vereischte onmiddeUijke behandeling. ZooWel uft den 
oonsiderans van her ontwerp tot stichting van een Pale;s veer de beide 
Kamers der ~a~e~-G~neraa~, ls nit de l~emorie van Toeliehting bleek, 
dat dit paleis zou moeten strekken tot viering van de herinnering aan den 
vijftigsten Vet-jaardag van Ne~rlands verlossing. 
,,In her besluit tot oprigting van een zoodanig paleis, zeide de mem. v. 
tool., zullcn alle nationale overtuigingen een punt van vereeniging vinden. 
Daardoor zal eene waardige, blijvende hnlde gebJ~agt worden aan hot grond- 
wettig verbond, door hot stamhuis van Oranje in 1813 met hot Necler- 
landsche yolk gesloten, zoo als her van onze erkentel{jkheid getuigen zal 
veer de zegeningen, in de afgeloopen vijftig jaren uit dat verbond voort- 
gevloeid. Hot gebouw, bekostigd uit de algemeene middelen, en alzoo 
door bijdragen van hot gansehe yolk tot stand gekomen, zal, ingerigt ot 
eene waardige vergaderplaats veer 's  lands vertegenwoordiging, te gelijk 
toewijding aan de algemeene belangen van dat yolk, ook zonder opsohrift, 
verkondigen. 
,,Aan hot stiehten van zulk een gedenkteekeu zijn aanzienlijke kosten 
verbonden. Hot kan ~n millioen gulden v orderen; maar eene begrooting 
is niet veer te leggen d~n na uitwerking van een volledig plan, De Re- 
vering wenscht aan uitstekende bouwkundigen tied en gelegenheid tot hot 
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ontwerpen van eeu doeltreffend pla  te geven, zoodra de Staten-Generaal 
aan de gedaebte hunne goedkenring zullen bebhen geheeht." 
Die goedkeuring word verleend in de 2e Kamer (zitt. 19 Oct.) met 99 
tegen 19 stemmen. Van harte hopen wij dat hot beroep op de Bouwkundigen 
goede vruohten moge dragen, dat nu sen werke]ijk sehoon en doelmatlg gebouw 
te ' s  Gravenhage verrijze, men dan, dan voorzeker zal men niet ale im- 
productieve uitgave moge besehouwen, hetgeen strekt om de natie tevens, 
door zoodanig monument, dage]ijks in herinnering te brengen war men 
aan de ¥orsten uit her Huis van Oranje, zoowel ais aan de gebeurtenissen 
sedert 1813 versehuldigd is. ]~en monument onzer eonstitutioneele ves- 
tiging moe~ bij de natie hot bewustzijn verlevendigen aan den geest van 
vrijheid, van bezuiniging, van openbaarheid van eontr61e over's Rijks 
uitgaven, welke is voortgevloeid nit de zucht om one, nadat wij van de 
fransehe kluisters waren bevrljd, ook van her juk der fransehe instellingen los 
te rukken. Uitgaven, welke die verheven bestemming hebben, z|jn we] besteed, 
en wij zeggen gaarne met bet Handelsblad no 9938 : ,,De grondlegging van den 
wezenlijken Nederlandsehen staa~, van den staat, die in eene echt-nationale 
regering de uitdrukking zou vinden van den nationa]en wil, is her werk 
geweest van 1813 en op zulk een work roem te dragen, zulk eene ge- 
beurtenis, waarvan wij nog dag en dag de zegeningen genieten, op plegtige 
wijze to herdenken, is passend niet al|een, maar veer her thane levend 
geslaoht ook van belangrijk nut, in zoover die herinnering san hetgeen 
voormaals was en aan hetgeen daarvoor in de p|aats is getredan, eene 
opwekking wordt om de verkregene voorregten iet enkel op den waren 
prijs to stellen, maar ze ook te handhaven veer detoekomst en zeal meer 
en meer te doen strekken tot bevordering onzer politieke ontwikkeling a  
van onzen intellectuelen materielen vooruitgang." 
Hopen wij dat het nieuwe palels niet za] we~rklinken van partijschap en 
persoonlijke aanvallen, a]s waarvan wij in de ]aatste jaren, nog te dikwijls 
getuigen waren. Moge hot in zijne muren ontvangen: een krachtige ver- 
toganwoordiging eener kraohtige natie. 
De be#rootbz#s-disoussi~n v ngen in de zitting van 93 November aan, 
nadat eenige dagen waren gewijd aan de beraadslagingen over de gtankwet, 
waarvan wlj ons voorstellen eer]ang een afzonderlijk overzigt der disenssien 
aan onze lezers mode" t  deelen, iKelden wij hier s|echts kortelijk dat de 
Minister van ~inancien, na al de bedenkingen, betreffende hot ontwerp 
op de regeling van de Nederlandsohe Bank, met naanwgezetheid te hebben 
overwogen, overtuigd is gebieven van de dengdelijkheid van zijn beginsel 
veer her op te bouwen krediet-steisel. Hij verlangde daartoe hot behead 
van de Ned. Bank welke, zoowel in hot buitenland, als hier te iande zoo 
reel vertrouwen geniet, behoudens hat regt van den Start om, indien hot 
te eenlger tijcl mogt b|ijken, dat zlj niet racer aan de behoef~e ken re|. 
doen, haar andere dergelijke inrlgtingen ter zljde te eteUen. 
De Minister heeft, met aanhaling van voorbeelden, aangetoond, at de 
Nederl. Bank, ofschocn cnder toezlgt van den Staat, geenszlns ale eene 
Staatsbank an wordan besehcuwd. Hij heeft bet belangrljke vcordeel dean 
uitkomen van sen eenig algemeen vertrouwen genietend circulatie-middel, 
an beeft daarentegan gewezen op de overgroote nadeelen, welke elders, ale 
in Engeland en in Nocrd-A.merika, uit de vrlje mededinging in bet bank- 
wezen zljn vocrtgesproten, en de schade, welke daardocr aan de menigteie 
berokkend. 
Na uitvoerlge discussion van eenige dagan en verwerping van onder- 
seheidene amendementen, is bet ontwerp in de zitting van 91 November 
aangenomen met 41 stemmen v66r, 17 tegen ell 14 afwezlg. (Tegen heb- 
ben gestemd de heeran van Heukelom, Bluss6, van Kerkwijk, van Voort- 
huysen, Hugenholtz, Blom, Geertsema, Idserda, van Eok, Heemskerk Az., 
van Beyma, van Goltstein, de Meester, de Brauw, Kappeyne, Viruly en 
Hoynek.) 
Afwezlg waren de heeren Heydenrijk, van Lidt, van Diggelen, van Win- 
tersbovan, van A. van Wijck, Beans, Ooms, Poortman, de Bergb, van 
Logehem, van Amerongen, van der Linden, Green en van Heemstra. 
war nu de .~e#roo~in# betreft, zeo gaan wij de politieke woorden- 
wisseling voorbij, we]ks sen boofdbestanddeel van de a]gemeene beraad- 
slagingen uitmaakte. Vertegenwoordigers, die Ministers waren geweest; 
anderen, die welligt neiging koesterden her te worden, vielen de Re- 
gering hard over de po]itieke rigting welke zij volgde, doch de Regeo 
ring wist zich tegan die besehuldigingen met kraeht te verdedigen, niet 
enkel met woorden, maar voorat door de herinnerlng aan hare handelingan, 
waarvan in eene niet ver verwijderde toekomst de natie de vruchten hoopt 
te plukken. Veer one maken de finantiele punten her hoofdelement van be- 
sehouwing nit. Dat de Staatsbegrooting van 1864 van een streven naar 
bezuiniging getuigde, werd zelfs door de tegenstanders van her Gouver- 
nement erkend. Den strijd met den heer van Goltstein, die eene andere 
zienswijze seheen te zijn toegedaan, kunnen wij dan ook ale op geen 
enkelen grond steunende, onvermeld latch. De discussie met den beer van 
Bosse, ,dish men altijd gaame hoort, vooral wannest her :Finantiele aan- 
gelegenbeden betreft" boezemde meet be]ang in. De beer van Bosse, ofschoon 
niet ontkennende dat de Regering zuinigheid had betracht, maakte eene 
zeer juiste vergelijking tusschen de denkbeelden, op ~'inautieet gebied nu 
tien, twaalf, dertien jaren geleden, voorgestaan en die, welke op her 
tegenwoordig ti~ds~ip heersehende zljn. Schering en inslag van de dis- 
eussien ~oe~zmaa/8 waren steeds de zware lasten, welke de natle moest 
torschen, of de geweldige aandrang tot bezuiniging, welke zich teen 
luide hooren deed. Thana was daarvoor in de plaats getreden eene 
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groote, kracbtige ultdru~ing van de openbare meening, om reel, zeer 
reel gold te bosteden tot do uitvoering van publieke werken. Dit mogt 
con gelu~ig gevolg worden gcheeten van de toenemende we|vasrt der 
natio. Hot was toch niet te on~ennen, dat hot algomeene cijfer van de 
belasting, war hot bedrag der hefting betreft, verminderd en de opbrengst 
in mime mate vermeerderd was. Hieruit mogt wol worden afgcleid, dat 
de belasfingen op hot yolk niet moor zoo zwaar drukken als vroeger. Maar 
toch bleef or altijd een bezwsar bostaan, namelijk, dat wij, war onzc 
~nantien betreft, zoo zeer afhankelijk zijn van de zoo onzekere inkomsten 
uit onze Indische Kolonlen. De spreker ken niot anders dan hot streven 
der Regerlng goedkeuren om op de baan der onafhankelijkheid van onze 
Indische baton vooruit te gann, maar alleen moest hij betwijfelen, of de 
Regering bij doze begrooting weldat streven genoegzaam had veer oogen 
gehouden. De spreker meends, dat men om tot eene beantwoording die 
waag te komen, niet de buitengewono uitgaven buiten aanmerking kan 
laten, daar onderscheidene uitgaven, welke de Minister van Finantien als 
zoodsnig wil doen doorgaan, in waarheid hot karakter van gewone nitgaven 
dragon. Hot meest doeltreffende mlddel om hot streven, dat de Minister 
beoogt, te bevorderen, vend de spreker eindolijk gelegen in krachtige 
amortlsatie van schuld. Langs dien weg zou her ook mogelijk zijn tot eene 
verbetering van ons belastingstclsel te goraken. De spreker maakte alzoo 
wederom van doze gelegenheid gebruik ore, even als hij reeds bij de be- 
handeling der Bankwet had gedaan, amortisatie van schuld bij de Regering 
aan te bevelen. Hij was zeer geneigd don Minister van ~inantien ton dien 
opzigte meer vrijheid te taten, daar hij ]let een g~ot nadeel veer hot 
publiek, veer den handel, ja veer iederen belastingschuldigo aehtte 
dat groote kapltalen ronteloos hij de Nederlandsche Bank bleven liggen, 
on gaf de Regoring hot denkbeeld in overweging om een doorloopend 
amortisatiefonds in te stel|en of eene andere dergelijke inrigting, die den 
Minister de mogelijkheid aanbiedt van zijn geld een meer vruchtbaar ge- 
bruik to maken. 
Do Minister van Finantien erkende volkomen, dat op finantieel gebied 
in de laatste twaalf, dertien jaren, groote veranderingen haddon plaate ge- 
grepen, on dat niet enkel bij de Regering en de Kamer, maar ook zonder 
twijfel bij hot publiek. Eon gelukkig teoken des tijds mogen wij hot dan 
ook wel noemen, dat van sen voortdurenden aandrang tot bezuiniging thans 
niet meer wordt gesproken en hot yolk de grootere voordeelen beseft, ash 
den aanleg van openbare werken verbondsn, voor zoover deze gel~jken 
fred houdt met den toestand van's lands geldmiddeten. Volgens den Minister 
moesten de uitgaven, voor dat doel bestemd, wel degelijk als buitenge- 
wone uitgaven worden aangemerkt en alzoo zeer zeker in aanmerking komen 
wast her de vraag gold, of de Regcring eene sohrede was genaderd to~ 
de meerdere onafhankcl~kheid v~n de Indische geldmiddelen, 
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Wij veer ons zouden eer overhellen tot her gevoe]en van den M~nister 
~an to~ dat van den heer vau Bosse. Ons komt he~ veer, dat uitgaven veer 
spoor-en.waterwegen, at moge zioh dan ook de Staat veer twintig, dertig 
j~ren of veer langer verbonden hebben, niet behooren tot de wezenlijke 
staatsuitgaven, mawr her kenmerk dragen van buitengewone. Voora] uok 
meet deze meening gegrond, worden geoordeeld, omdat de voortzetting van 
pttbl~eke werken altijd afhenkelijk blijft van den toestand er schatkisL 
Een staatseollegie zal niet ligt worden afgesehaft, als Insulinde, war wij 
niet hopen, na ~ eenige jaren den hoorn van overvloed, thans zoo kwistig 
uitgesehud, met kariger hand zal strooijen: de tractementen der amb- 
tenaren zullen niet ligt nog lager worden gesteld dan zij reeds thans 
zijn, veela! buiten alle verhouding tot de diensten door hen betoond 
en de, waarde der levensmiddelen, - -  manr de werken zouden worden 
gestaakt en gevolge van~ de intrekking der . . . .  bui~en#e~o~ ui aven. 
War den aandrang op her krachtig voortzette~ der amortisatie bettor, 
sls hot eenige middel om to gemoet te komen ann. de eischen, die 
a~n de sehatkist worden gedaan, erkende de Minister, dat her wen- 
schelijk ware, dat den Minister van :Finantien de faculteit werd toage~ 
kend, om bij gunstige gelegenheid eendeel der voorhanden gelden ann 
to wenden veer inkoop van sohuld. De l~inister herinnerde bier nie~ to 
onpasse nan den Leer van Bosse, dat hij her geweest was, die als ~i- 
nister van :Finantien aanleiding heeft g geven tot her renteloos in de schatkist 
liggen van groote kapitalen. De heer van Bosse was her toch, die den 
maatrege| geprovoceerd heeft, waarbij de koloniale baten van een afgeloopen 
en niet die van een volgend dienstjaar op de staatsbegrooting worden ge- 
bragt. Daardoor voorn~meli~k is te weeg gebragt, da~ vele mil~lioenen rente- 
toes in de schatkist liggen. Wanneer men toeh, zoo als vroager, bij de 
begrooting in sanmerking brengt, de bsten van her isar, wasrover de be- 
greeting loept, dan kan ean greet deel van de in de sehatkist zijnde 
geldan worden aangewend tot bet amortiseren van sehuld. Dit is eehter 
eene aangelagenheid, waarvan de regeling ann de wet op de Oost-Indisehe 
comptabiliteit behoort te worden overgelaten. De Minister beloofde nogtans 
zoo krachtig mogelijk met schulddelging te zullen voortgaan, zonder daarvoor 
gebruik te maken van de groote sommen ten behoeve der spoorwegen of 
anderzins, welke eene bepaalde bestemming hebben. 
Te midden van de politieke besehouwingen, welke grootendeels de el.
gemeene begrootings-diseussien kenmerkten, kwam nu en dan, ofsehoon in 
mindere mate dan in bet vorige jaar, eene finantieie bedenking de seherpte 
van her vooral •door de invteohting van de onderwijs-questie vrij levendig 
deh~t verzaehten. Die opmerkingea noopten den ~inister wn ~inantien tot 
een wederwoord, waarin hij duidelijk deed uitkomen, dat hot hem met de 
herziening van her belastingstelsel wel degelijk ernst was en dat hij bij de 
kamer, ge~k ~edert ook werkelijk heeft plants gehad, een aant~l wets- 
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ontwe~en zou indienon, welke hot sprekendst bewijs konden opleveren, 
dat de ~inister zijne voomemens niet lie~ eaten. Opmerkelijk waren voorsl 
de~ woordevo door den Minister tot den heer de Brauw gerigt, die hem 
ha~ v.erweten, d•t hij eerst zeer hard van sta] was geloopen, toenisgaan 
s~p.po~ en oi~dolijk geheel blijven stilstsan: ,,Wel geloof ik" m zeids 
de, 1Kini~ter .---",,dat hij en moor ~nderen gaarno zouden gezien hebben, 
dat ik~ zee~ hard~ ware van~ stal geloopen en alles te gelijker' t~d aan de 
discussion: had~e prtjs gegeven, nietzoozeer om. mijne ontwerpen aan te 
nemen~, maa~ .ore mij met die ontwerpen als hot ware in ~ne omhel~mg 
d.oQd te drukken." Bij de toeliehting der begrooting ~ viol hot den Minister 
o, ok. ni~t moeij.elijk op de meest zegevierendo w~jze de hedenkingen toweder- 
leggen~, welke, dsartegen .door den heer de Branw waren aangevoerd'. Wel, 
had die, a~e~aardigde opgemerkt, dat he0 wanneer men de begrooting van 
1.,850 mot die wan 1863 vergeleek, zou blijk~n, dat die van~1868'~l miU~oen 
hooger w~ dan. hot budget van 1850, maar de spreker verzuimde f op 
to lett~en, dat op de begrooting veer 18.63 groote ui~gaven veer de staatso 
spoor:wegen, stuart, terwijl er groote.,sommen, zijn uitgegeven veer de amor- 
t i~atie van sehuld,Voor de aflossing dee Oost-Indisehe sehuld en de emanei- 
p~tie d~r olaven. 
De ui~oerige on, onstu/mige herasdslaging over hoofdstnk H I  d'or staats- 
b~grooting (,B¢dtenlan&¢he ~aken) goef~ one weinig asnleidingto~beschou- 
wing. De. vraag, of de alg0meene- politiek van den Minister va~ Buiten- 
]a~d~ohe. Zaken zoodanig was, dat een &el der vortegenwoordiging rc t: had 
helm sijn ver~ouwen te ontzeggen, behooven wij hier niet~te beoordeelen., 
evenmin als wij one geroepen gevoolen hier eenoordeel'uitte spreken over 
de houding der oppositie, welke zich nagenoeg eheel van dezelfde wapenen 
bediende Ms waarmede zij In hot vorige jaar den. Minister had bostreden. 
Polen, Maastractaat, de afkondiging der wet betretfende her gedistilleerd, 
Zwitsorland~, Limburg - -  op al die ~f#ed~ ~ak~n moestdeMinls~erzieh 
verautwoorden, alsof hij daarover nog geone enkete mededeellng aan~ de 
v.ertegenwoordiging had gedaan. Wij willen daarvan iet spreken. Onze taak 
is. hot aUeen to" onderzoeken of de haudels-politiek van den Minister van 
Bnitenlandsohe Zaken blaam of lof verdiende n of ten dion opzigte zijne. 
later gevolgde aftreding door ns werd~ toegejuicht of betreurd P En dan, 
morken wij al~ dadelijk op, dat onder het bestuur van dozen Minister onze 
haadels~betrekkingen metgeene enkele buitenlan&ehe mogendheid werden 
gestoord. Maar, war wij hier ~ooral mogen vermelden, vole zijn de handelso 
~erdragen, welko door zijno zorgen zijn tot stand gekomen, en-waarbij 
steeds aan den nedertandschen handel al die voordeelen zijn verstrekt, 
welke traetaten tusschen vreemde heron gesloten, aan anderen ver- 
sohaften. Wij wlilen herinneren, dat ook in hot laatst van hot bestuur 
van dozen Minister een traetast te Turin is to~ stand gekomen, wasrbij 
aan Nedefland al de voordeelen werden gesohonken, die bij hot laat~to 
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~ac~tat, ~usschen Italie en ~rankrljk nan den fransehen handel werden ver- 
leend. Her is waar, hot tractaat met l~rankrijk werd ooder dezen Minister 
wel steeds toegezegd, maar niet tot werkelijkheid verheven. Kan her dezen 
Minister ale grief worden aangerekend 1 ~ Had een ander Minister niet eveneens 
in de vervulling van die tank te kerr geschoten? Immers, zoo lang Neder- 
land tegenover ~rankrijk niet dezelfde coneessien doer ale die welke her 
van alle andere mogendheden, zelfs van Engeland verkregen heei~, de 
concessie namelijk ten aanzien van de vermindering van den aeeijns op den 
wijn, zoo lang ook kan geen Neder|andseh Minister van Buitenlandsehe 
Zaken verkrijgen hetgeen anderen verkregen hebben. Wanneer door den 
Minister van Finantien, in zamenwerking met de Staten-generaal, kau 
worden tot stand gebragt dat weldra de accijns van den wijn in Nederland 
niet hooger zal wezen dan die tegenwoordig in E geland geheven wordt 
ofschoon die aecijns d~r nog her hoogste is, in vergelijking met alle 
andere mogendheden, die met ~rankrijk gecontraeteerd hebben, - -  dan 
kan een Minister van Bnitenlandsehe Zaken uitzigt geven op her spoedig 
sluiten van een traetaat met :Frankrljk. De wet op de consulaire regtsmagt 
werd aan de Staten-generaal niet aangeboden, en deze Minister hleefdaarin 
evenzeer in gebreke ale zijne voorgangersP Doeh zal men den Minister 
niet moeten toegeven, dat deze aangelegenheid zoowel her departement 
van Justitie als zijn departement bettor en was bet zijne schuld, dat er 
bij zijn ambtgenoot veer Justitie geene gelegenheid bestond om in deze 
leemte onmiddellijk te voorzien? ~indelijk nog een woord over de Rijn- 
roUen. De geheele ophefling daarvan mogt ook desert Minister niet ge- 
lukken: hing zij al]een van den Minister alP Miste men ijverig streven 
near bet bereiken van dit door her handelsbelang zoo dringend gevorderde 
doel bij dezen MinisterP Of was her niet jui~t daaraan too te schrijven, 
dat belangrijke vermindering van regten werd verkregen PEn niet den Minister 
zeker ken her ale een grief worden tegengeworpen~ dat sommige kleine 
Dnitsehe staten, nit vrees om eenige inkomsten te verliezen, tot de af- 
sehafling der regten niet wilden overgaan. Met 38 tegen 25 stemmen (*) werd, 
het hoofdstnk aangenomen, (zitting 26 Nov.); terwijl her wets-ontwerp tot 
vaststeUing van hoofdstuk I I [  B. (administratie veer de zaken der lloomseh. 
Kathoiijke Eeredienst) eveneens met 42 tegen 20 stemmen werd aange- 
nomen. (Te#e~z hebben gestemd de heeren v. floltstein, Green, v. Eck, 
Schimmelpenninck, v. Lynden, de Meester, Bluest, v. ~oreest, v. Voort- 
huyzen, Hoynck, Herman, Heemskerk ~Lz., Hoekwater, de Brauw, 
Reinders, van A. v. Wijck, v. Kerkwijk, Westerhof, Wintgens en 
Godefroi.) 
i 
(*) Tegen hebben gestem¢l de heeren Herman, Heemskerk An, Hoekweter, de 
Brauw, v. d. Peel, v. A. v. Wi~ck, v. Bosse, v. Beiden, Lyele~na, v.Lith, Dirks, 
Wintgens, Mijer, v. Amerongen, Godefroi, v, Goltstein, Green, v.d. ¥ een, S himmei- 
l~enninck p v. Linden , Storm, v. Foreeet, Begram, v, Voorthu~zen de voorzittcr, 
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~ervorz~de Eeredle~tsn ~z. Bij de overweglng van hot vierde hoofdstuk 
heeft do Min. aangekondigd, at her ontwerp op /~er~eZijke fe~sioenen nog in 
doze zitting zal worden ingediend; dot omtrent hot bestuur der kerkelijke 
goederen een onderzoek plants heeft, 't welk veel bezwaar oplevert en tijd 
vordert. Dit hoofdstuk is, met 42 tegen 19 stemmen, aangenomen. (Tegen 
hebben gestemd de heeren tteinders, van A. van Wijck, van Kerkwijk, 
Westerhoff, Wintgens, Meijer, van Goltstein, Green, van Eek, Sohim- 
melpenninck, van Lynden, de Meester, Bluss~, van ]~oreest, van Voort- 
huysen, Hoynek, Hotfman en Hoekwater.) 
Bij de algemeene beraadslagingen over Hoofdstuk IV i (JustRie),.kwa- 
men eenige punten ter sprake, welke bier mogen worden aangestipt. 
lo. de be~oar/ng van ~et brieven#ehelm. Wij maken hiervan gewag, omdat 
wij dlt punt van greet gewigt heschouwen. Hot gehcele public]c, (]at 
zijne teederste stotfelijke belangen san de post toevertrouwt, beefter 
hot hoogste belang bij dat de waarborg, welke de grondwet heeft opge- 
nomen, niet gesehonden worde. Nu was hot bij de ~behandeling van de 
zaak van zekeren boosdoener, den beruehton Charles Guy, gebleken, dat 
de ambtenaren van hot 0penbaar 1Kinisterie wol cons brieven op de postkan- 
toren ligten, tot opsporing der waarheid in strafzaken. Hot wetboek van 
strafvordering sehijnt inderdaad ann doze ambtenaren daartoe de bevoegd- 
heid te verleenen, maar dit helot nict, dat van doze bevoegdheid met de 
meeste behoedzaamheid en voorzigtigheid gebruik bohoort gemaakt te worden. 
De maatschappelijke b trekkingen zouden de meest belemmerende stoornis 
gev oelen, indien die faeulteit tever  word uitgestrekt. De Minister van 
Justitie verklaarde dan ook zoo doordrongen te zijn van hot gewigt dozer 
zaak, dat hij reeds ter voldoening san hot verlangen, door den heer van 
der Linden vroeger geuit, een onderzoek had ingesteld, of wel degelijk 
zoo groote misbruiken in dat opzigt bestaan als door velen word vermoedo 
De inliehtingen, door den Minister ontvangen, waren eehter niet van dien 
nard dot maatrege|en zouden behoeven genomen te worden om den grond- 
wettigen waarborg to versterken. 
2o. de ~olitiewe~. De Minister, hoe diep overtuigd van de noodzakelijk- 
held van de indiening dozer wet, moest er toeh op wijzen dat de bowering, 
alsof, bij hot ontbreken dozer wet, de burgerlijke vrijheid zou worden 
verkraeht, niet van overdrijving was vrij te pleiten. Men zal dit den Mi- 
nister moeten toegeven, dear hot toch vaststaat, dot bij arrestatien altijd 
wettelijke vormen moeten worden in acht genomen. Hoe noodzakelijk de 
indiening dezer wet ook moge wordon geaeht, komt hot ons nogtans veer, 
dat de herziening van onze weLboeken bohoort vooraf to gash. Zoo- 
tang doze niet is voltooid, b|ijft ons rogtswezen in eon toestand van on- 
zekerheid, die veer de burgers van den staat zeer bedenkelijk zou kunnen 
worden, en daarin ligt zonder twijfel meer gevaar dan in de niot.as, bie- 
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dlng der wet, we]ks hoofdzakelijk de vet, bonding der Rijkspo]itie tot de 
gemeente]ijke politie sol moeten regolen. 
3 o. de' tiend~n. Zeker mogt hot voortbestaan van dendrukkenden fiends- 
last dezen Minis~r niet verweten worden, die sen wetsontwerp voorstelde 
waarvan de aanneloing op de onveranderde overtnigiag tier Eerste .Kamo~ 
~stuitte. De ~hee~ van Kerkwijk word echter niet afgoschrikt hot nadeel 
tan dien druk uiteen te zetten en her overwegend belong van. den, land- 
bouw in beschel'ming to nemon. Wel mogt de spreker verklaren dat de 
landbouwende stand sen greet en hot kraoht'zgste deel tier ingozetenenuit- 
maakt, wiens arbeid de instandhouding en den bloei van ons vaderland 
traoht te bevorderen..., maa r dit woord, zoow¢l ala hot bemoedigond 
autwoord des Min/sters, war blijven zij anders dan vocea ¢lar/m~tee ind,.  
• erie, zoo lang de ~erste Kamer ann hare inzigten blijft vasthouden? 
In.antwoord op eenigo aanmerkingen, heeft d~ ~inister voorts hog ge- 
zegd, dot qok htj in der tijd heeft aangedrongen op de vervaUen ~verkta- 
zing van een aantaI veroaderde we~gen van/ea~c~en oora~rong, maar dot 
doze wettea betrekking hebben tot al de departementen van bestuur, en 
he~ voorstel tot agsehaffing niet alleen van her departement van~ Justitie 
~an uitgaan, 
Hot  geheele vierd8 hoofdstnk is, met 51 tegen 13 stemmen, aangeno- 
men. (2~#e~ hebben gestemd de heeren v, A. v. Wijck, Westerhoff~ 
Lyclama, Mijer, v. Amerongen, v. Goltstein, Green, v. Eck, Schimmel- 
Eeaninck, v. Lynden, v. ~oreest, I~offman en ltoekwater.) 
Alvorens wij van dit hoofdsmk der staatsbegrooting afsohe!d ~emen~, moeten 
wij, nog mot sen enkel woord ~ermelden, dot sen amendement van der, 
heer Idserda, da~ de s~rekking had den post die we~r op~ de begrooting 
was uitgetrokken veer hot uitioven van premien op her vangon en dooden 
van sohadelijk gedier~e, t  doen vervalien,, met 35 tegen ~9 stemmen!werd 
verworpen. Eon ends strijd tusschen jag:tlie£hebbers ,en dandbouwers 
ditmaaL moest de landbouw her lijden. 
De beraadslagingen over he~ hoofdstuk: alunenlandsehe ,gaken gO" 
taigden wederom van bijzondere welwil|en.dheid j gens, den Staatsman, die 
dit Depar~ement mot vaste hand bestuart. Rot verwijt van oentralisatie, 
tot den M~" ister gerigt, werd met klein ,wederlegd: het-rustte,,Qp zeer 
zwakke grondslagon: taaar was hot niet in waarheid ,eene getuigenis van 
de erkenning van kraoht? Vastheid en standvastigheid z/in niet te ver- 
smaden, waar her eea tak wu behest betreft, die zieh zdd vet uitstrekh 
zdd reel omvat en met zdd vele personen en zedelijke ligehamen in betrekking 
brengt. Des Ministers antwoorden leverden her doorloopende bewijs op van 
greets gevatheid, van zeldzame zaakkennis en, war wij hot meest waar- 
deren, van sohier ongoloofelijke werk~,aamheid. Wij htten hier sleehts en- 
kele van de ontelbare verklafingen van don Minister volgen: 
~o, de doorUruoin U. In an~woord op eene, vraag van den heer Cool be- 
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tuigde de ,Min~i~er op niet~v,zijne 'ingenomonheid me~ deze gro'ote onder- 
neminff, ~wler Vaststelllng, zoo fee~telijk werd gevierd, docb Wier Uitvoering 
zco,menigediepe" zuc]~ ~deed sl~ken.~'De Minister verklaarde veer de'tweede 
ma~l vev]ensjng va~a den tei~mijn,~vour de: oprigting bepaald', re' hebb~n 
toegestasn~ on gmf mededeeling, da~, v~]gens de door hem ve~kre~en'in~ 
]iohtingen~ vddr,den 30 sten NoCem~er de ~[aatsehappij zou word~en ' g~con- 
s~iimee~. W¢] mogt de: M~aister ,zeggen, dat hij, indigen de bijz6nde~ 
nijverheid ~fa~lde., daar, waar ~lle grond was om tc vertrouwen, dat zij 
het:overige zou doen~ .hij dat niet. a]leen veer deze zaak, ma~: v0or one 
]and .in her algemeen in hooge mate ' zou betreuren. Genoeg werkzaamheld 
is reeds op de schouderen .,v~n' den Staat 'ge|egd: dan dal; nieY o~k eenige 
kraehtsinspann~g der bijzondere nijverheid zou te w~nschen zijn. 
~o. de~o~essie.we~. Door don ~ beer van Nispen herrinn~rd aan cent 
woegere 'verklaring omtrent .de ~dringende nbodzakelijkheid va~ d~ indiening 
dezer .wet, ,antwoordde de Minister da~ hij omtrent 'dit punt niet #an ge- 
voelen ..was verande~d, m~ar dat hij hog -niet ken bepalen wanuce~ hij in 
staat ,zou aijn ditontwerp.iwgereedheld te brengen. Hie;rvan k0n' men'echtef 
verzekerd zijn, dat de wijze van ,behandeling,' die' hij zou ~ wenS'ehen~oOr- 
geschreven to zien in de wet, :steeds de regel is bij zijn Dcpartemen~; H~t 
verleenen ~van, ttitsl.uitendc eonoessien~ k  niet van .hem worded verwacht, 
emd~t .hij ~dit~ .in ~,strijd achtte met he~ beginsel der 'verordeningeli', zelfs 
vddr 18~8 uitgevaardigd. 
8 o. d~ N'~#s¢l~,,s~oorw~. Tockenning van subsiclie aan den spoorWeg 
van ~Nijmegen , aar KleeF oo~deo]dv e'Minister in strijd met  de regtvaar- 
digh~id, omd~t, hetgeen veer den een geldS, Ook~ v0or den~ander gelden ~
zou in gclijke omstandigheden.. Daarenboven, is zeer z~ker de lijn on.eindi~ 
meer in her loeaal dan in bet publiek belaug. 
~. d~ ,~poor~oeg Dor~e~.~oriuv~em-Nijra~Fen. D  'Minister deed'toe- 
zegging v~a,~een ernstig onderzoek dezer aanvrage om eoneessie. 
5 o. de ui~voerin# ,~au" o~ ,w~# o~ .~ 'midde~6aur ond~rwifl. ~[et s~herpe 
i~onie, wederlegde de~ Min~ster de denkbeeldige bezwaren ;'wel,ke door den 
beer Wintgens tegen de eombinatie van lager- en middelbaal'-onderwijs 
wooden, aaugcvoerd. De ~ beer W~intgens~ ~ve~keerde .in 'her deW,bee]d, dn~ 
de uitvoerlng van de ~wet.op het .middelbaar onderwijs dus .zoudc 'pla~ts' 
hebhen,, ~at ,con g~mnasiam, gemeentel~ijke,instelling,me~,eene Rijks:h00gere 
bucgerac~ool: zou ~kunnen zamcnvloei,jen. Dat denl~heeld w~ ~ieY~dan een 
dwaalbesr~ p : dat .den geest, der heflzame w, et miske~de, ,~Immerw'wordt'bij 
heL gy~mnasinm: eene.,middelbar.e school gevoegd ~,die een' ~geheel. dasrmed~ 
u.~tma~t,:,.dan zal. de. :middetbare school ook: eene: gomeentelijke ~ 'inste]~iing 
zija,, ~on .de ,gemee~te, ,is ten.. aanzien ,van die insteUing ~v~ij. Her. ~ijdst,ip 
n~d~rt~, . dgt,,deze ,w~t: zai ,in ,me,king. t~eden,. Reeds d'~mgen ~e ,geme~eo.teo 
b.estk~ren. J~et ~ikander om de ~eer van eene.innig4~ng van, middelbaar..on:de~ 
y/~ to ,moses vestigen en Jevendig .is alsemoel~ .hot bese~.~an de w, uohten~ 
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welke de natie van dlt nieuw te stieh~en onderwijs zal plukken. Am dat 
middelbaar onderwijs heeft zij toeh oneindig meer behoeftc dan ann de 
regeling van her hoogcr onderwijs, dat nit zijnen nard slechts veer wei- 
nigen bestemd is en welks tegenwoordigc toestand meer a~,nvulling dan 
hervorming vereiseht. N0gtans hopen wij dat de regeling van dit onder- 
werp nict tot eene te verrc toekomst wordc versehoven. ]~ene poging 
door den hecr Begram aangewend, om de oprigting eener 11ijks-landbouw- 
school nog in her onzekere te brengen, door den post op de begrooting, 
veer memorie uitgetrokken, te dean vcrvallen, mislukte. Met ~2 ,tegen 
21 stemmen werd deze post gchandhaafd. De kamer begreep te regt, dat 
de hegrooting met de wet van middelbaar onderwijs niet zou 0vereenstemmen, 
indien zij over de l~ijks-landbouwschool geheel het stilzwijgen bewaarde. 
6 o. de Aerzie=in 9 der armsnwe~. B langrijk was de berasdsiaging, over 
dit onderwerp gevoerd. Her bleek daarbij, dat zieh omtrent de werking 
dezer wet de meest verschillende gevoelens openbaarden; dat de armenwet 
mecr afkeuring dan goedkeuring bij de meeste besturen van provinei~n 
en gemeenteu ondervindt en dat nog altijd de voornaamste grief tot hot 
restitutiestelsel betrekking hedt. Do Minister is mede van oordeel dat de 
armenwet niet gunstig werkt, doch verklaarde chter nog niet met zeker- 
held te kunnen bepalen, of men zich bij de herzieningdezer wet tot 
dit ~ne punt zou moeten bepalen, dan we[ de wet in hare gr0ndslagen 
aantasten. 
7 °. de arbdd van kimderen in de fa6rieken Do Minister deelde mede, 
dat hij, maar aanlviding van de vele ldagteu, welke bij hem waren inge- 
komen omtrent dit punt, was overgegaam tot her instel|en van eerie enquire. 
De uitkomst van dit onderzoek, ann eene eommissie van deskundigen 
opgedragen, wordt met belangstelling verbeid. 
80. ~entoo~ellin#en van nijver~eid. De M~nister gaf bier sis zijne ziens- 
wijze to kennen dat hij her niet doe]treffend aehtte, voorbijga~nde t ntoon- 
stellingen te sehielijk op elkander te laten volgen. Gunstiger toonde Z. ]~xe. 
zivh gestemd veer blijvende tentoonstellingen, geene eigenl~jke bazaar, maar 
voortdurend veer afwisseling vatbaar. Tot toekenning van een subsidie van 
f 50 ~ 60,000 veer her Paleis van Voiksvlijt ken de Minister echter niet 
ovcrgaan, omdat her zijne overtuiging was, dat war door partioulicrc 
krachton wordt opgerigt, ook door deze meet worden in stand gehouden. 
9 °. vero6ni#i~ van  de dies~ der brieven~osterij en d r ~e~grap/de.~Dc 
vele ieden, die op die vereeniging aandrongen, mogten weinig hoop voeden, 
dat ~n hun verlsngen zou wordeu voldaan. De Minister zeidc, dat men 
geen gevaar behoefde te ioopen dat de dienst de telegraphie die van de 
posterij, en omgckeerd e dienst dcr posterij die der tciegraphie beiemmcre. 
Wij gelooven dat de vrees dee Ministers niet ongegrond kan worden ge- 
oordeeid. Wanneer men nagaat, tot hoeveci kiagten de tegenwoordige zamen° 
gestelde inrigting dcr brievenposter~en r eds aanleiding geeft, zou me~t 
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s|echts vermeerderlng dier k|ag{en f~ dnehten hebben, indlen tot cene ver- 
eeniging, als hibr werd voorgesteld, werd besloten. 
Wij meenen hier de voornaamste verklaringen door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken blj gelegenheid van de behandeling van hoofdstuk V 
der staatsbegrootlng afgelegd, te hebben medegedeeld. Ais een noodwendig 
aanhang~el van dit ho0fdstuk werd onmiddellijk na de aanneming daarvan 
(met 50 tegen !4 stemmen (~)) de begrooting van ultgaven voor den annleg 
van steatsspoorwegen, dlanst 1864, in behandeling enomen. Ook hier llet 
de Minister het der vertegenwoordiging iet aan de verlangde inliehtingen 
onthreken: zij kenmerkten zich door volledigheid en bewezen, dat her 
aan de voor~varendheid des Ministers inzonderheid te danken is, wanneer in 
zoo korten tljd reeds de aanleg der staatsspoorwegen verre is gevorderd. 
Geen verwijt was zeker ongegronder, dan dat van traagheid van uit- 
voering, en een vorig Minister van BinnenIandsche Zaken gaf geen 
grooter blijk van hillijke waarderlng van verdiensten van anderen, 
toan hij in een heftigen aanval trachtte te betoogen, dat sedert de 
optreding van her tegenwoordig bewind de uitvoering der spoorwegen-wet 
reel te wenschen overHet. Van meet gewigt dan de aanval van's Ministers 
voorganger, wiens liver voor de spoorweg-zaak de onpartijdigheld vordert 
bier evenmln voorbij te zien, was her overzigt, hetwe]k door den Minister 
omtrent de voortzetting van den aanleg der spoorwegen werd gegevan, 
terwijl de Minister zieh ook regtvaardigde over de ophefllng van de com- 
missie voor den aan|eg der staatsspoorwegen. Als advi~serende commissie 
had zij reel nut kunnen stiehten: als commissie, met de ultvoering belast, 
niet. - -  De Minister deed eindelijk uitkomen, dat wel degelijk bij her 
gunnen der exploitatie openbare mededinging had bestaan. --Omtrent de 
rigting van den weg tusschen Rotterdam, Dordrecht en WiUemsdorp ver- 
]angde de Minister, dat door de kamer eene beslissing werd genomen. Wij 
stippen hier enkel nog aan war de Minister betrekkelijk her kanaal van 
Zuid-Beveland in }let midden bragt. De Minister zelf verklaarde met den 
voortgang van dit werk niet zeer teweden te zijn. Slech~ ]angzaam werd 
bet graven van het kanaal voortgezet. War was de reden dier trage voort~ 
ze~tingP Zij is hierin gelegan, dat het den aannemers ontbreekt san de 
machines der moderne industrie, die zoodanig werk uitnemend kunnen 
bespoedigen. 
De begrooting der staats-spoorwegen werd met algemeene stemmen 
aangenomen. 
War nu den staat van her werk der spoo~egen betreft, zoo zeide de 
regering in de mere. v. beantwoording, dat van de staats-spoorwegen ruim 
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~*) ~'eg~ etemden de HH. Groen~ v. Heemstra, Hoekwater, Wintgens, Schim- 
melpenninck, T. v. Amerongen, Noltenius, Lycklama, v. Lyndea, v. Goltstein, 
Ho~nan, Mijer, v. Aseh v. Wijck, v. Foreest. 
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6S mlj|en veer exp|oltatle gereed zljn, terwljl onderscheidene d elen, to 
zamen lung ~62 mijien, gedeelt~lijk z~jn voltooid; veer 186 mijlen zsl.de 
aan|eg binnen weinige weken worden aan~esteed, en your het geheele~net 
zljn ,de voorbereidende we rkzaamheden gedaan, of onderhanden., Veer de 
afdamming van hot- Sloe worden do noodige opnvmingen gedaan, on de 
plannen ontworpen. Veer ,de sectie WiUemsdorp Dordr~ht is aUes voor- 
hereid en kunnen, zoodra nopens de rigti~g van den weg van Rotterdam- 
Dordrecht e ene beslissing zal zijn genomen, de werkzaamheden met kracht 
worden voortgezet. - -  Veer den overgang van de ,Waal, bij. Bommel, is 
egue ' hooge brug ontworpen, met twee doorvaar~0peningen, door. eene 
draaibrug overspannen, in een zijkanaal, lungs den linker,oever der rivier. 
De minister was voorts van oordee]~ dat de staabs-spoorweg bezuiden 
K.lkmaar door de Zaanstreek meet worden gclegd; ,dat ~de Kamer, b ij do 
overwegiug van de o nteigenings-wet veer de gronden tusschen Alkmaar en 
Krommenie, deswegens zal ku~nen bestissen; dat de,~ verh~ding met Am- 
sterdam wordt onderzooht, maar dat dit punt n~et,~nbeslist'behoeft t  
blijven tot dat de zaak van den Amstezdamsehen-waterweg tot recorders 
rijpheiet zal zijn gekomen. (Zie voorts hieronder eeu kerr uittreksel van 
bet verslag der Commissie), 
Nopons de aanvragen, van -aon©ess{eu veer den aanleg van apoorwegeu 
was intusschen reeds bij de memorie van beantwoordlng up daartoo go- 
dane vragen medegedeeld, at, behalve de aanleg van een paarden-spooz 
tusschen's Gravenhage cn I~otterdam, aanvragen zijn gedaan veer. een 
spoorweg van ZwoUe naar Almeto (hot sohijnt nog onzeker, nf.dezelij~rdo 
voorkeur verdiont boron die van don centraal-spoorweg-van Nijkerk of 
Amersfoort in oostelijke r!gting); van Alkmaar, lungs Hoorn, naar Enk- 
huizen, met eene stoomvaart-dienst up Stavoren, en van daar, langs Snook, 
naar Lceuwarden; van hot Niedorper-verlaat naar Medemblik, met stoom- 
vaart up de Vriescho kust; van Zutphen, langs Wintcrswi~k, en van Zut- 
phen, langs Gendringen, naar de grenzen; van/~msterdam, fangs Alphen, 
naar Dordrecht, in verband met een spoorweg rondom Amsterdam en langs 
hot ontworpen kanaal naar de Noordzee; van den Hook van Holland, langs 
Maassluis, naar P~otterdam; van Utrecht, langs Soeterwoude, naar Sche- 
vcnlngen, met e n zi~tak naar Leiden; van Dordrecht, lungs Gofinchem, 
naar Nijmegen, met een zijtak van Nijmegen naar 's  Hertoge~hosoh~ van 
Ti!burg in de ri~ing van Turnhout; van/kntwerpcn, over neder], grond- 
gebied, naar Gladbaeh. 
Your den spoorweg nan Nijmegen in de rigting nan Kleef zijn de sta- 
tuten der maatsehappij goedgekeurd, l~en vloit zich, dat hot work tot 
stand zal komen zonder bijdrage van den Staat, welke bezwaarl~k zou kunneu 
wordon ver|eend. Verdor is hij hernieuwing concessie gevraagd veer een 
spoorweg van Scheveningen, over's Gravenhage, naar Gouda. Met den weg 
van ]~indhoven aar Hasselt is men een eindwegs g:evorderd. Van de drio 
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lijnen naar Neuzen zullen vermoedelljk die van St. Nicol~as en Gent tot 
stand komen. 
Getrouw san zljn beglnsel van publleReit, doet de Minister van Binn. 
Zaken thans de verleande concession in haar geheel in de 8#aala-0oura~z# 
opnemen. 
De diseussle over de begrooting van Harlne was niet zeer geanlmeerd. 
~ven als in her vorige jaar werd de Minister met besehuld!gingen van stel* 
s~lloosheid overvallen. Maar indian de Minister zoo lang in her onzekere blljft, 
welk e schepen behooren gebouwd te Worden, kan her heml in ernst worden 
misduldP Zou dezelfde beschuldiging niet tegen iederen Minister van Mao 
fine kunnen worden gerlgt P Toch was her geen bemoedigend herin., dat wlj 
Van dezen Minister vernamen, toen hlj zijn Departement vergeleek met een 
huishouden, dat door te weelderige ]evenswijze achteruit gegaan is, en waarin 
orde en rege]maat gebragt most worden ten einde tot een gezonden toestand 
terug te keeren. Oeene gerustste]ling voorzeker voor die leden der Yer- 
tegenwoordiging, die in vorige jaren hunne stem san deze wec|derige ult- 
gaven hadden gegeven, in her vertrouwen, dat zij nuttlg waren besteed! 
Ook bet antwoord op de vraag: ,,is de toestand onzer Marine in werke- 
]i~kheid voldoende" zou ons niet volkomen bevredlgd hebben. Immers, 
wannest de Minister opmerkte dat wij, indien wij mogten worden annge- 
vallen, meer vertrouwen moeten op de energie en de geestdrift der naris 
om hare onefhankelijkheid te verdedigen dan op sen aantal seheepjes die 
men zou knnncn bouwen en die missehlen, wanneer bet oogenbllk daar is 
0m ze te gsbruil~en, blijken zonden onvoldoende te zijn of aithans niet 
bestand tegen de middelen van oorlogvoeren welke achier elken dag wor- 
den Uitgevonden, - -  dan rijst de vraag, of her dan wel volstrekt nood- 
zakelijk kon worden geacht gedurende onderscheidene jaren zoo san- 
zienlijke geldsommen voor den aanbouw of her onderhoud van oorlogs- 
vsartuigen te bestedenP De annbouw van drie korvetten en acht flottille- 
vsartuigen werd door de noodzakelijkheid geregtvaardigd: hopen wii, dat 
iedere uitgave tot dit doeleinde aan dezen elsch words getoetst. Welligt, 
dat dan in de cerste jaren grootere offers van onze schatkist zullen worden 
gevraagd; maar her voordeel, daardoor verkregen, bestaande in eene kraeh- 
tige maritime verdediging des lands, zou die offers waard zijn. 
Dit Hoofdstuk werd met 37 tegen ~5 stemmen (~) sangenomen, adat 
de Minister eenige weinig troostrijkc mededeelingen omtrent de deelneming 
san de zeemilitie had gedaan. 
- -  De beraadslagingen over Hoofdstuk VII A (Natioaale ~chuld) onder- 
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(sQ Tege~ hobbea gestemd de heeren Bcens, de Poorter, v. Foreest, Groen, 
v. A. v. Wijck, v. Lynden, Hoekwater ~ v. Bosse, Blussd, v. Kerkwijk, Storm, Wint- 
geus, Noltheuius, L,yel:..ma, v.d. Veen, Dirks, Schimmelpcnninok, v. Heemstra, 3es- 
per s, Heemskerk Az., v. Amerongeu, v. Nispeu, Kappeyne~ Gulj~ eft v. Heiden, 
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soheiddon zioh dlt jaar vooral door lovendlge zuoht tot kraebt|ge voort- 
zotting van amortisatio. Wij hebben reeds vrooger doen opmerken, dat de 
heor van Bosse zioh een sterk voorstander van schulddelglng betoonde, n 
b~j do algemeone boraadslagingen ov r do begrootingswetten de Roger|rig 
hot denkbeold aanbeval om zich moordore ruimte veer amortisatle veer to 
bohoudon. De heer van Bosso kwam op zijne denkbeeldon terug en stolde 
0P art. t~ veer, den post veer amortisatle, uitgetrokkon tot eefi bedrag 
van / 6,009,253, met 5 millioon te verhoogen. De T~inistor van Finano 
ti~n aobtte hei voorzigtigheidshalve wensoholljker, niot nu reeds to be- 
sehikken over de gansohe sore die besteod zou kunnen worden, maar liever 
hot voorjaar af to waohten. Die voorzigtlgheid zal men niet misprijzen. 
Opruiming toch van alle beschikbare saldo's heoft al ]igt ten gevolge, dat 
nieis veer eventuolo omstandigheden besehikbaar blijft. Her wasook zoo 
onjuist niet gezien van don heer van Nispen, die hot zeer mogelijk aohtto, 
dat zioh nog voel greeter daling der effeoton in hot voorjaar zouden 
kunnen voordoen. Aan den anderen kant hebben wij geon redon om de 
aanneming van dit amendemont te betreuron. De toestand der sehatkist 
gedoogde dat amortisatie op ruimer sehaal worde ondernomen, dooh onze 
gevoolens over amortisatie QUAND M~M~ in onzen tegenwoordigen toestand, 
zijn bekend. Wij meonen dat men eon gedeelte der beschikbare saldo's zou 
kunnen houdon als reserve om de zoo algemeen gewenschte grondigo ver- 
bctering van ons beIastingste]sol tot stand te kunnen brengen. Daarvoor 
zou de natie mot vrij war meer be voordeold worden dan mot ~ pCt. 'sjaars. 
Zoo]ang eehtor geen tKinister van Financi~.n de  mood hoeft de hervorming 
op stelselmatige wijzo d or te zetten, zullen wel steeds de onbenoodigde 
saldo's tot amortisatie bostcmd mooton worden. In elk geval ware hot te 
wenschon, dat eone regoling word vastgestold, krachtens wolko hot be- 
schikbaro gold mindor lang in kas bloof liggen, en men de middeten had 
om blj de tijdolljko behoefte van de sehatkist~ daarin te voorzien. Om 
daartoe to gorakon, zal echter eorst eChO wijziging in onzo geheele finan- 
tiele staathuishouding mooton worden gebragt. 
Hot voorstel van den hoot van Bosso, om hot bedrag van 6~ millioen, 
tot amortisatie bestomd, reeds dadelijk tot elf te vermoerderen, werd, 
nadat do stommon daarover do oerste maal hadden gestaakt, in de zitting 
van 7 December mot 32 tcgon 28 stemmen aangenomen. Foot stemden 
do hoercn de Bieborstoin, van Goltstein, van Heomstra, Kappoyne, van 
Lynden, Green, van Foreost, do Brauw, Begram, Godefroi, van Eck, 
Wintgons, van Bosso, Dirks, van Voorthuysen, Reindors, Wybenga, 
Kicn, van Amerongen, van dor Poll, Gulj6, Hoffman, Govers, Heoms- 
kork A.z., Hoekwater, van der ¥oen, Mijor, Wostorhoff, Nolthenins, Ly- 
elama, van ~eiden en de ~'oorzitter. 
Ten slotte is hot goheele hoofdstuk, met 47 tegon 13 stemmen, aange- 
nomen. (Tege~ hobbon gestemd o h~eren van Amerongon, Hoffman, Hook- 
water, Mijer, No]thenius, Lyelama, van Ooltstein, van I~eernstra, van 
Lynden, Green, van l~oreest, de Brauw en Kien.) 
Bij de beraadslaging over Hoofdstuk VI I  B (Depart~n~ van Finanli~) 
was her de voegzame plaats her belastingsteise] van den Minister van l~- 
nantien ter sprake te brengen. Onderseheidene b denkingen werden dan ook 
daartegen aangevoerd. Omtrent de grondbelasting van Limburg, wsarover de 
Minister door de Limburgsohe afgevaardigden zeer hard werd gevallen, 
liet de Minister zieh liefst niet uit. Een oordeel daarover op (tit oogan- 
blik had slechta de hartstogten hog meer in beweging ebragt. De Minister 
verdedigde zich verder tegen de heschuldigingen, tegen hem gerigt, alsof 
hij niet zou re|dash hebben san al zijne toezeggingen opens indiening 
van be]astingwetten. De outwerpen van wet, sedert bij de Kamer ingeko- 
men, konden wel ais de beste wederlegging dier besehuldigingen worden 
aangemerkt. De eenige nieuwe mededeeling, welke in 's  Ministers rede bij 
de verdediging zijner begrooting voorkwam, was die betreffende de indie- 
ning van een wets-ontwerp tot regeling van de teedere St. Agatha-questie. 
De Minister beloofde alle mogelijke inliehtingen te zullen geven, die men 
mogt verlangen, om deze zeer exceptionele zaak met volkomeu kennis van 
zaken te kunnen beoordeelen. Ook tegen opdrijving der belastingen be- 
ioofde de Minister te zullen waken, die her surtout ~a8 tro~ de s~ niet 
ligt zal vergeten. 
Bij de onderdeelen zijner begrooting af de Minister geene meer gerust- 
stellende toezegging dan in bet vorige jaar over de herziening der pos~we~. 
De Minister heloofde eehter nate  gaan, in hoeverre, vooral veer kleine~e 
gedrukte stukken, postzegels kunnen worden ingevoerd. De post gaf veer 
her overige wederom vele redenen tot klagt, en zoo er a| onder die klagten 
overdrijving heerseht, neemt dat niet weg, dat het publiek belang, dat 
alleen de inrigting eerier staats-posterij egtvaardigt, ~ooveel r~o#ehyk her- 
stel diet klagten vereischt. Ook her punt der schending van het geheim 
van her hrievenvervoer kwam bij de behandeling van dit hoofdstuk wederom 
for sprake: de regeling daarvan blijft san hot nieuwe Wotbeek van Strafvor- 
tiering overgelaten. 
De verordeningen op de ~roogboe~en der )rationale ~ekuld, hare doel- 
matigheid, en de wensehelijkheid naar meerdere openbaarheid, zijn meer 
dan eens bij de hehandeling van dat hoofdstuk ten sprake gehragt. Dien. 
aangaavde had de Minister bij de memorie van beantwoording verklaard: 
,,Van her toenemen van klagten over de omslagtigheid er bestaande v r- 
ordeningen en de eischen der administratie is bij de Regering niet gebieken. 
~'erzoeken van helanghebhenden, welke door haren ingewikke]den ofkweso 
tieusen sard san bedenking onderhevlg ziju, worden steeds bejegend met 
al die vrijgevigheid, welke met de aansprakelijkheid van den Staat veer 
de regten van derden is overeen te brengen. Dst het in vele gevallen moeije- 
lijk is, san de eischen der administratie to voldoen, valt niet te ontkennen. 
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M'aar die eischen zullen, ook onder eene ¢ertmderde wetffevhlgi moelje, 
lijkheden moeten opleveren. Immers, de zorg dat geene oversehrijvlngen van 
kapitalen, noch ,betallngen van renten geschieden dan op de aanvraag often 
behoove .van ,daar~oe ger gtigden,, zal wel onder elke wetgeving de levering 
van votdoende ~bewijsstukken en de ver,vulllng van zekere forma|iteite~ 
vereisehen. 
,,De bestaande verordeningen~, alleen die ~ande inwendige diensb inde 
bureaux van de Grootboeken en van de rentebetalingnitgezonderd~, zija 
-in .hot ,6taafsblad to v~nden. De wetten van 14 l~ei 1814 (Stbl. no. 58) 
en va~ 14 Januarlj 1815 (Stbl. ~no. ~),~ de  reglementen op' de in- en over- 
sehrijvingen van kapitalen, vastgesteld bij de besl~uiten van,den Souvereinen 
¥orst van 8 ,on ~2 Deoember 1814 (Stbl. n°..111 en 1137 en her regle- 
ment ep de rent~betallng, vastgesteld blj koninkl, besluitvan 18 Mei 1818 
($tbl. ~o- 2~) hebben geene mindere, openbaarheid verworven dan nile an- 
dere wetton, en verordeningeu, en mogen, ook op trend, van veeljarige 
toepassing, als a-lgemeen bekend worden beschouwd, gij worden daaren~ 
boron in alle gedrukte en gesohreven stukken, van de administratie uit- 
gaande, naar gelang hot to pas komt, aangehaald, niet zelden met over- 
name yen de artikelen, waar bet op aankomt. De Regerlng kan zieh tier- 
halve niet voorstellen, dater tot meerdere openbaarmaking van doze ver- 
ordeningen aanleiding bestaat." 
- -  W.einige nieuwe punten leverden stof op veer de diseussle over H0ofd- 
stuk VI I I  (oorlog). De jaarl~jks wederkeerende bffte noire, bet eindcijfer, ]okra 
als altijd bestrijding uit, ofschoon in eeuigzins mindere mate dan vroeger. 
De tijdsomstandighedon regtvaardigden en zwakker verzet. Not altijd zijn wij 
van gevoelen, dat ons klein land zeer groo~e sommen veer dat hoofdstuk be- 
steedt, dat hot behoud van sommige vestingen even schadoli~k is veer handel, 
nijverheid en de vrijheid der ingezetenen a]s veer de schatkist, degemeene 
benre der be]~tingsehuldigen ; not altijd vreezen wij, dat bet tijdstip, dat ons 
defensiestelsel zal zljn voltooid, in een ver verwijderd versehiet is goIegen. 
1Kaar laten wij niet to onbillijk zijn. Te ontkennen is hot niet, dat hot 
tractement der soldaten en de vermeerdering van hot ration brood eene 
aanzienlijke verhoog~ng van uitgaven heeft tengevolge gehad, dug eveneens 
door de herziening van de wet op de pensioenen eene aanmerkelijke Ver- 
meerdering van uitgaven is ontstaan, dat ook hot onderhoud van de ka- 
zernen door bet Rijk en de verbetering ,van hot gesehut noodwendig van 
invloed moesten zijn op doze hotfooting. En dan mogen ,.wij ons verheu- 
ten, dat hot eindcijfer nog binnen zekere perken is kunnen blijven. De 
toestand, waarin een ginisfer van Oor!og verkeert, is dan ook niet te 
benijden: hij wordt van.de eene zijde naar de andere geslingerd. Maar 
daarom te meer mat men zljne voldoening uitdrukken, dat de Minister 
behoedzaam on zonder overijling de kostbare verbeteringen in hetmaterieel 
tot stand wil brengen. Een andere trend van tevredenhoid s hierin go- 
logan, dst do Minister hedt toegozegd, dat althans ~no vost~.g, Bergen 
op,..Zoom, kan worden .geslooht. Zoer prijzon wlj hot daarontogen i  don 
heer van Bosso, dat. hlj don ~inistorgogispt hedt, wogensde igenmagtige 
oprigting van .con stoomkorengemaal, waarvan de kosten volgons den Minlster 
f 10 ~ / 11 .000 ,  vol~ens don .hoor van, Bosse dearonteson / 50.000 of 
f 60.000 zouden bodragen. Do spreker uit ZUtphon achtto hot seer toTogt 
in, strijd mot cone goods eomptabilitoit, dot dit stoomkorongomaal word op. 
garigt'uit hotgoon veer hot ration brood op' do begrooting werd ge- 
bragt. Niet ongogrond was de vroos, die do sprokorkoesterdo, dst, indion 
dat bedrijf voo~ hot gehoole legor op greets schaal word ~uitgeoefond, mort 
zou krijgon ~rw r~antention raili~a~r6,, i~ don goes~ zooals:die,te:Pafijs ,bo~ 
staat. Dan zou men grooto bewanrplaatson veer her graan moeten hebben, 
son sanzien!ijk~bedrijfkapitaal, on nog vrij war kosten moeten msken, Do
M, inister was eohter van meshing, dat de invoering van dit stoommaohine 
wezonlijk groote, bezui~igingon zou to weeg brongen. De tijd zal her moeten 
leeren. Na verworping van sen amendement van don heer van Heukelom, 
datde strokkinghad e ves~ingen Bergen op Zoom~ Maastrioht on Vonio 
te deen vervalten (met 37 tegen 29 stemmon) on oen van, den lieer do 
Poorter, dat alleen tot Bergen op Zoom betrekking had, (met 35 tegen 
31 stemmen) word do geheole bogrooting aar~jeno~n mot 40  togon ~6 
stommen. 
- -  Even als in hot vorige jaar kunnen wij ons hier onthouden van vermel- 
ding der ~oloniale ~balgen, waarvan door sen onzer geaohto medeworkors 
afzonderlijk molding wordt gemaakt. Do begrooting veer bet Dop. van Kolo- 
nien word met ~1 tegen ~ stemmon aangouomon; on do wotop hot gebruik 
van hot ~oloniaal ba~ig ~lot mot algemoono st~mmon. 
(Do ]eden, die zich tegen de begrooting van Kolonien hebbenverk~aard; 
waren de heersn Begram, v. Heiden, Wintgens, v. Foreest, v. A. v. Wijck, 
de Brauw, Mijer: v. Heemstra, v. d. Peel, Lyolama, Heemskerk As., 
Hoekwater, v. Amorongon, Hoffman ,v. d. Voen, v. Licit, Sehimmolponninck, 
v. Goltstein, v. Lynden, v. Voortbnyzon, v. Nispe~, No]thonlus, Green 
eu de voorzitter.) 
- -  Hot fiends hoofdstuk, betreirende de onvoorziene uitgaven!, is, mot 46 
tegen 11 stemmen a~.~nom~. (Tege~ hebbon gestemd e heeren v. A. v. 
~ijck, Green, de Brauw, v. Heemstra, ~yclama, Hofl~man, :Sohimme|- 
penninck, v Goltstoin, v. Lynden, Wintgens en v. ~oreest.) 
- -  De wet op d~ ~id~e[~ is met a]gemeene (67) stommen gocdgekeurd. 
Bij de korte bersadslaging over d zo wet werden weinige punten san- 
geroord, als: vermeorderh~g dor muntbiljetten mot nieuwe van f 5 .~ en 
hot uitgovon van oortifioaton n~t. schuld, san toonder, zondor korting 
op de coupons. De vraag, of, nu hot silver hot eenig wottig betaal- 
middol is, .or geen gobrok bestast san cireulerond medium word door 
den Minister ontkend. Ook ken hij niot toogov.en, dat, indien de wet 
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op de grootboeken mogt worden hcrzien, her dan nog Wenschelijk 
zou zijn, naast de certificaton, die door admlnistratle-kantoren worden 
uitgegeven, ook nog to ]aten circulcren certiflcaten en coupons van 
het Rijk, terwijl bij den Minister de ovcrtuiging hog niet gevestigd is, 
dat op dit oogenblik behoefte bcstaat ann een greeter cijfer van mnntbil- 
jcttcn dan 10 millioen. Bij de disensslen over de bankwet bad de Minister 
reeds gczegd, dat het zijn voornemen was, om langzamerhand de munt- 
biljetten van f 50 en f 100 te converteren i muntbiljetten van f 10. De 
Minister herhaalde, dat het zijn voorncmcn was de patentwet te hcrzien, 
doeh in hoever bet wenscbelijk was, ore, afgeschciden van die berziening, 
cene nieuwe elassificatic tot stand te brengen, sehecn hem twijfclachfig. 
In afsohaffing der Rijkstollcn bleef de Minister bczwaren zien. 
- -  Nog 6dne belangrijke wetsvoordragt - - want wij behoeven hier niet in 
bijzonderheden te treden over de verschiUende onteigeningswettcn, wclkc 
allen werden aangenomen en her woord van den Minister van Binuenlandsche 
Zaken bevestigden, dat met de nitvoering van de wet op de spoorwegcn 
kraehtig werd voortgegaan - -  besloot hot eerste gedeeite van dit zitting- 
iaar, dat nog zoovele werkzaamhcid op onderscheiden gebied belooft. Wij 
zeggen d~ne wetsvoordragt, wij behoorden te zeggen twee wetsvoordragton: 
~ne tot afschaffing van de accijnsen op den turf en op de steenkoten, en 
ddne tot verbooging van den aecijns op het binnen]andsch gedistilleerd. 
Toch bestaat er ten oumiddellijk vcrband tusschcn beiden: de volkomcn 
onthcfling van bet ,,brood der nijvcrheid" ken niet geschiedcn zonder equi- 
valent. Dit equivalent had de Rcgering gcvonden in verhooging van her 
binnenlandseb gedistilleerd. Wst was nu het hoofdbezwaar, daartegen sane 
gevoerdP ¥rees veer toenemenden smokkelhandel. Di  vrees was echter 
zcer overdrcven. Her fabricercn van binncnlandsch gedistilleerd g schiedt 
immers binnen een betrekkc]ijk kleinen kring, die aan eene zeer sterke 
on gocde surveillance is ondcrworpen. Her komt er dus al]een op aan, 
her toezigt op de grcnzen te versterken. Daarvoor kan de Regering her 
hare doen. Aan onderseheidene leden laehte zeer bet denkbeeld toe om 
den aecijns op het gedistillecrd uitsluitend te docn heffcn door het Rijk 
en een gedecltc daarvan nit tc kceren aan de gemecnten. Men beseft evenwel 
ligtelijk, dat aan de uitvoering van dit denkbeeld te groote bezwarcn 
waren vcrhonden. Aangenaam was hot ons echter te vernemen, datdeMi- 
nistcr in de toekomst de mogelijkheid gcenszins ontkent om een gedeclte 
van den accijns op her gcdistiUcerd aan de gemeente af te staan, ten 
eindc daartcgcnover staandc bclastingen van de gemeenten over te nemen. 
Her resultaat der beraadslagingen was, dat slechts ~6 van de 61 stommen 
zich verklaarden tegen bet wets-ontwerp tot afschaffing van de accijnsen 
op den turf en op de steenkolen, en dat her wets-ontwcrp tot verhooging 
van den accijns op her gcdistiUcerd, met 49 tegcn 11 stommcn werd aan- 
genomen. Wij mogen van dit debar ¢chter niet afstappen, zondcr met een 
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enke| woord melding te maken van een amendement, door den beer Heems- 
kerk Az. voorgesteld en hierin bestaande, om een nieuw artikel 26 in hot 
wets-ontwerp op te nemen, dat de strekking had om de gemeenten, die 
op dit oogenblik een aseijns heffen op de brandstoffen, dien te laten blijven 
heffen, totdat zij op andere wijze in hare behoeften zullen kunnen voor- 
zion, terwijl gemeenten, welke dien accijns thans niet heffen, na de vast- 
stelling dozer wet dien aecijns niet zullen kunnen invoeren. Ofschoon dit 
amendement door den Minister niet werd bestreden, werd hot met 33 tegen 
29 stewman verworpen. De meerderheid namelijk achtte hierin eene on- 
billijkheid gelegen tegenover die gemeenten, die thans geene belasfing op 
de, brandstoffen heffen en die immers dasrtoe evenzeer de vrijheid hebben 
on behooren te behouden. Wij eindigen ons overzigt met hot uitspreken 
van den wensch, dat de gemeentebesturen her voorbeeld van hot Rijk 
mogen volgen met betrekking tot de afschaffing van den aceljns op de 
braudstoffen; anders blijft hot nadeel voor de algemeene welvaart en voor 
de nijverheid voorthestaan; anders sal de parasite zich blijven slingeren 
om den kwaden stare en de oorlogsbelasting zai dezelfde belemmeringen 
btijven te weeg brengen, welke thans tot een zegen voor de nijverheid 
tot hare opheffing hebben geleid. 
Hot ontwerp op de afschaffing van den aecijns op de brandstoffen is
met 55 togen 6 stemman aangenomen. Tegen hebben gestemd e heeren 
Kien, v. 4. v. Wijck, v. Heemstra, Hoffman, Groen on Wintgens 
Hot ontwerp op de verhooging van den rijks-aceijns van het binnenlandsch 
gedistilleerd tot op f 35 per vat, is met ~9 tegen 11 stemmen aang6nomen. 
~'e#~ hebben gestemd e heeren Hoekwater, v. A. v. Wijck, v. Heemstra, 
Hcemskerk Az., Heydenryk, Hoffman, Lyelama, Nolthenins, Groen, Wintgens 
en Cool. 
Wij besluiten met een enkel woord over de beraadslagingen in de Eerste 
Kamer, die, de begrooting voor Buitenlandsche Zaken nitgezonderd, ann 
alle wetsvoordragten van de Tweede Kamer hare goedkeuring verteende, 
de begrooting der ~-.inisters van Binnenlandsehe Zaken zelfs met algemeene 
a~emm~. Eeonomisoh belang hoezemden die beraadslagingen niet in, welke 
eene reproductie bevatron der in de andere Kamer aangevoerde argumen- 
ten. Die beraadslagingen geschiedden wederom in den grootsten spoed 
en werkelijk gelukte hot de :Eerste Kamer, nog voor her nieuwe jaar 
was ingetreden, hare beraadslagingen te sluiten. Bij de begrooting voor 
her Departement van Pi antien werd hoofdzakelijk bestreden het voornemen 
van den Minister om de muntbiljetten van f 50 en f 100 te eonverteren 
in muntbi|jetten van f 10. De Minister kon zich op de ondervinding 
beroepen. Immers deze had geleerd, dat er meer behoefte bestond nan 
muntbiljetten van f 10 dan ann die van f 50 en f 100, zoodat de munt- 
bilj'etten van f 50 en f 100 b|even rusten in de kasten der eomptabele 
ambtenaren, terwijl nan de aanvragen om muutbiljetten van f 10, in den 
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regel, niet ten voile ken worden voldaan. Wanneer men nu in acht neemt, 
dat aan de Bank is vrijgelaten coupons van f 25 e~ daarboven uit te geven, 
mag hot we|. eigenaardlg en xationeel worden geaoht, dat het,Rijk, nlet 
m directe concurrentie tredende met de Bank, zich bepaalde tot muntbil- 
lotion: van f 10. De Minister verklaarde ook hier successivelijk te work 
te willen gaan, en zelfs zoo, dat eerst na verloop van een ticntal jaren dit 
gansche kapitaal van muntbiljetten van f 50 en f 100 zou. zijn geconver- 
tserd in muntbiljetten van f 10, terwijl dan de wetgover 'ten ]aatste zou 
moeten tusschen beide komen om ~te bepalen dat'.er geene mun~biljetten 
van f 50 en f 100 moor zullen zijn. Ook werd bij doze beraads|aging door 
den beer Cremers erop gewezen, dater voortdurend en zeer ten nadee|e 
van her algemeen belang reel geld ongebruikt i~n de schatkist blijft liggen. 
De Minister ontvouwde de redenen van dit verschijnsel en beloofde in 
emstige overweging te nemen de vraag, of er ook mogelijkheid zou be- 
staan dat den Minister van :Finantien gelegenheid word gegeven voortdurend 
te amortiseren. Hot ware allezins wonschelijk, datdit denkbceld ken wordeu 
verwezenlijkt. Opdnjving van fondsen, noodzakelijk gevolg van hot behandelen 
esner amortisafie-wet, zou daardoor voorkomen ~orden. De beide belasting- 
wetten werden, nadat een poging om de behandeling daarvan uit te stellen, was 
mislukt, door dezen tak der vertegenwoordiging aangenomen, de afschaf- 
ring van den accijns op de turf en op de stee~itolen, met 25 tegen 3 (*) en 
vcrhooging van her gedlsti|leerd met 18 tegen 10 stemmen. (t) Hot equivalent 
leverde nog al vele gronden tot bezwaar op. Bij sommige ieden heersehtc 
de overtuiging, dat de minder gegoede klassen door dien nieuwen lastte 
zeer werden bezwaard. Doch daar tegenover staat dat hot in zijue magt 
staat zich .aan den drnk dezer belasting te onttrekken,, waarbij men ook 
niet mag vergeteu, dat verminderd gebruik van gedistilleerd ontegenzegge- 
lijk vermeerdering van welvaart tengcvolge zal hebben; terwijl door die 
meerderc welvaart hot ver|ies op dien aceijns ruimschoots zal ~worden terug- 
gevonden ,in eene verhoogde opbrengst van de belasting op het personeeL 
Bij deze beraadslagingen g~f de Minister ook nog zijne denkbeelden ore- 
trent de wijzigiugen i  hot belastingstelsel to kcnnen en herhaalde hij dat de 
Regering zich ten opzigte van de gemeente.belastingen in.deze rigting 
wcnscht te bewegen, dat de gemeentebesturen in de gelegenheid worden 
gesteld aecijnsen af te schaffen en directs belastingen ui~t e breiden. 
Wij eindigen dit overzigt der discussion met den wensoh, dat iu 
een volgend jaar niet meer hot verschijnsel zich moge voordoen, dat 
(*) ~/~gen stemden de HH. Schimmelpenninck, v.d. Oudermeulen, enT. v. Ame- 
roagen. 
(~) Teyen stemden de HH. Huydecoper, v. 'Rhemen, S~h~mn~eIpennin~k, v. d. 
Oad~rmeuteno v. Nispeu, T. v. AmeroaKea, F. v. d, Putte, t4artsen, v.d, J4eim~ 
ca v, Palhadt. 
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wederom in dit jaar onze aandacht heeft getroffen, maar tevens ons leed- 
wezen opgewekt, dat namelljk de beraadslagilJgen over economisehe en 
practisohe onderwerpen t  zeer worden verdrongen door langdurige n 
vaak envruchtbare politieke discussion! 
Bij de Tweede Kamer, den 16 de~ Februar.ij weder bljecngekomen, zljn 
thans, onder racer, de navelgende ntwerpen aanhaugig, name[ijk ever: 
her beheer en de verantwoerding der iadlsche geldmlddelen;. 
de in~rekking der quarantalne-mttatregelen; 
de wanbetaling van boeten ,in strafzahen; 
de gronbelastlng in Limburg; 
de belasting van her zesel: 
de reglstratle; 
her .geneeskundig staatstoezlgt; 
hot .wetboek van .strafvorderlng; 
de verzekering van don aecijns op hot zout; 
de verheeging van de epbrengst van den aeeijns van de sulker 
de herziening van de tabel op de hiesdi~trloten ; 
de bepaling veer den aocijns ephor bier en den azljn; 
de goedkeuriug van hot handelstractaat met ~iberla; 
de goedkeuring van hot handelstractaat met I~talie; 
do wljziging van de gemeente-wet; 
de verordening op de personele belastlng; 
de regeling van hot onderwijs van Rijkswege veer Indle; 
do nadere bekraehtiging van de concessie veer de doorgravlr~g in 
Noord-Holland; 
In hot entwerp op hot beheer der geidmiddelen van Neerl:. Indie s 
zoo als hot oorspronkelijk is ingediend, stead op den voorgrend, doe de 
begrooting veer doze bezittlng jaarlijks bij de wet of bij de afzonderlijke 
wetten werdt vastgesteld, Hot heofdstuk der uitgaven is gespli~st in twee 
deelen, van welke her eerste deel bevat de uitgaven in Nederland; hot 
tweede die in Indie. De bijdrage tot dekking van .'s Rijks uitgaven ~ word~ 
op her eerste hoofdstuk itgetrokken. Do begrooting wordt u~iterli~k op hot 
eerste tijdstip veer de indiening van de staatsbegrooting, blj do grendwet 
bepaald, ingediend. Bij de ntstentenis van'eene begroeting op den 
I sten Januarij van her. dienstjaar, waarvoer zij is bestemd, werdt die van 
hot vorige jaar tot grondslag van hot aangevangen beheer aangenom'en. 
De contr61e over uitgaven en ontvangsten gesehiedt in Nederland bij de 
algemeene Rekenkamer; in Indie door de aldaar bestaande Rekenkamer, 
veer welke do instruetie door ~den Keniag wordt vsstgesteld. 
De verantweerdiog van do keloniale uitgaven en entvangsten veer Neerl. 
Indic gesehiedt over elk dlenst~aar afzonderlijk aando We~gevende magtj 
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onder overtegging van de door de Algemeene Rekenkamer en de Indisehe 
llekenkamer goedgekeurde rekeningen. Her slot der rekening wordt bij 
de wet vastgeste|d. 
Omtrent de verantwoording der gouvernements-producten, wordt voor- 
gesteld, dat, zoolang de overeenkomst met de Nederl. Handelmaatsehappij 
van 1853 van kraeht biijft, maandelijks door den direeteur van hetdaarbij 
betrokkcn departement in Indie staten zullen worden opgemaakt, aanwij- 
zende de hoeveelheden der aan de Factory in consignatie naar Nederland 
afgeleverde prnducten, in dubbel te zenden aan den Min. van Kolonien. 
A1 wie belast is met den verkoop van gouvernements-produeten in Neder- 
land doer daarvan rekening en verantwoording san dien Minister, en 
binnen vier maanden a den afloop van elk jaar regtstreeks san de AIg. 
Rekenkamer, welke bij hanr onderzoek acht zal geven op de usantien ~an 
den handel. 
Yah de begrooting worden opgemaakt eene rekening wegens de uitgaven 
en ontvangsten in Nederland, door den Minister van Kolonien; en wegens 
de uitgaven en ontvangsten in I die, eene dergelijke door den gonverneur. 
generaaL Beide worden veer een bepaalden dag ann de beide Rekenkamers 
ingedlend, die bij de terugzending volledige verslagen harer werkzanm- 
heden overleggen, met opgave der bedenkingen en opmerkingen, tot welke 
her onderzoek aanlelding heeft gegeven. 
De geldelijke verantwoordelijkheid van den Minister van Koionien en 
van den gouverneur.generaal wordt bij de wet geregeld - -A I  wie bevoegd 
is tot her aangaan van schulden of tot her beoordeelen van vorderingen 
ten laste van den lande, kan niet tevens zijn eomptabel ambtenaar. Deze 
laatste ambtenaren zijn verpligt, rekening af te leggen, in Nederland aan 
de Alg. Rekenkamer, in Indie aan de aldaar bestaande. Zij aanvaarden 
hunne betrekking niet dan onder borgsteiling. 
Bij her ontwerp werd de invoering der wet voorgesteld op den 1 sten Ja- 
nuarij van 'tjaar 1866. 
Dit ontwerp is na onderzoek in de Afdeelingen, en uitgebragt verslag, 
door een gcw/jzi#d on,wetly vervangen, hetwelk bij de memorie van beant. 
woording is gevoegd, en dat thans (Februarij) op nieuw in de afdeelingen 
zal worden ondersoeht. 
M Bij de wetsvoordragt op her zegei worden de volgende gunstige wij- 
zigingen voorgesteld in de bestaande verordeningen: 
1 o Dat de onderhandsehe acten van verhuring en de onderhandsehe a ten 
van beleeving op effeeten enz. voortaan niet meer onderworpen zullen zijn 
aan her proportioneel zegeL 
9 o Dat her Linnenlandsch andelspapler ~ een gering v~t zegelregt 
wordt onderworpen; dat her proportioneel regt op buitenlandseh handels. 
papier asnmerkelijk wordt verlaagd, en de betaling van beide regten door 
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invoering van plakzegels gemakkelijk wordt gemaakt, en tevens door strengere 
strafzaken beter wordt verzekerd; 
3 ° Dat onderhandsche kwltantleu, pollssen van verzekeringenbewijsen 
van waarborg mode ann een ~asg regt worden onderworpen; heide onder 
strengere strafbepaling tegen ontdniking. 
4 o Dat van hot zegelregt worden ont~even de aeten en registers van den 
burgerlijken stand, en de registers van ontvang van gemeenten e  openbare 
instellingen ; 
5 ° Dat hot zegelregt op dagbladen, eouranten, tijdsehriften, catalogussen 
enz. wordt afoese~iafg; 
60 Dat insgelljks wordt afgeschaft hot zegelregt op de advertentien, en 
7 ° Dat de volgons doze verordening to heffen zegelregten iet met op- 
centen zullen worden verhoogd. 
Hot gezegeld papier, 't welk van Rijkswege zal worden uitgegeven, 
zal zijn greet-register, met f 1,50; klein register, met 1 - - ,  gewoon pa- 
pier met 75 ors.; klein papier (geheet eel) 50 cts.; klein papier(halfvel) 
25 ors.; benevens de vereisohte plakzegels. 
Hot verlies veer ' s  Rijks.schatkist, ten gevolge van doze wijzigingen, 
wordt ten slotte op f 71~,'250 begroot. De invoering van doze gewijzigde 
verordeningen wordt op don in Jan. 1865 voorgesteld. 
Bij de e~rate der nu ingediende ontwerpen op her geneeskund;g staatmtoe- 
zlgt, wordt voorgesteld (% dat dit toezigt zal worden uitgeoefend door in,Fee. 
t~r8 en adjunet-inspeeteurs, en door #eneeskundige Radon, veer eene of meer- 
dere provineien, onder den Minister van Binneni. Zaken. De inspectears- 
en adjunct-inspeeteurs genieten eene vaste bezoldiging met vergocding van 
reis- en verblijfkosten. De Radon bestaan nit zes tot tien geneeskundigen, 
twee tot zes apothekers en een regtsgeleerde. De leden bekomen vergoe- 
ding van reis- en verhlijfkosten on vacatie.geld. Door den Koning worden 
daar, waar dit noodig mogt worden bevonden, plaatsvervangers benoemd. 
Bij de tweede wet, regelende de voorwaarden tot hot verkrijgen der be- 
voegdt~eid ~an #eneeskundigen, aloo~l~eker, nz., wordt voorgesteid, dat die 
hevoegdheid, zoedanig als zij b(j de thans geldende bepalingen op hot hooger 
onderwijs wordt verkregen, in stand zal worden gehouden. ¥oorloopig sou 
ook deze bevoegdheid, volgens de bestaande bepalingen, veer de offieieren 
van gezondheid bij de zee. en landmagt in stand bl i jven.-  Verderzullen 
tot de uitoefening van de geneeskunde in al h ran omvaug, van hot apothe- 
kersbedrijf, en van do verloskunde door vroedvrouwen, bevoegd zijn de 
personen, die daartoe de vereisehte gradan hebben erlangd. 
De graad van genees., heel- en vrocdmeester wordt verkregen ten gevolge 
van aeen  natuurkundig examen, en been geneeskundig examen. Dit laatste 
betreft ook de geregteliike genees- en artsenijmengkunde. 
I"  
(*) Zie de vorige ontwerpen, B~'b~d .Econ. 1862, pag. 285' v. 
BULL. Eooz~. 1884, 
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Van hot natuurkundig examen worden vrijgesteld, die ann eeneNederl. 
Hoogeschool den grand van candldaat hchben crlangd; van hot geneeskundig 
(met uitzondcring van dat veer de artsenijmengkundc)zij, die ann cone der- 
gelijke Hoogeschool hot dooteraal examcn in de geneeskundc hehben argo- 
legd. - -  Ten deele zijn van deze examens vrijgesteld e otficiercn van ge- 
zondheid en de vreemdelingen, die san eerie buitenl. Hoogeschool den 
grand van doctor en hot regt tot uitoefening der geneeskunde, in hot 
Rijk, in 't welk die Hoogeschool gevestigd s, hehhen crlangd. 
Veer den ]eerling-apotheker, den hulp-apotheker n apotheker zijn af. 
zonderlijkc examens voorgesteld, even als veer hot bedrijf van vroedvrouw. 
De oxamens (hchalvc die doe leerling-apothekers n vroedvrou•en) worden 
twec malen's jaars in 't openbaar afgenomen door de Rijks-oommissien. 
Bij do overgangs-artikclen wordt voorgcsteld, dat zij, die veer de uit- 
vaardiging dezer wet als doctor in de genees- heel- en vroedkunde zijn 
toegclaten, zullen blijvcn in hot befit van al hunne rogten, hehoudens zekere 
hepatingen, bctred]~cnde docteren, gevestigd in plaatsen, die thaws gc- 
rekend worden tot hot platteland te behooren. 
Tot ~toefening dee geneeskunde of tot die hater takken z~jn in alle ge- 
meenton, tot hot platteland bchoorende, bevoegd: de vier maanden veer 
de invooring dee wet, toegelaten plattelands heel- en vroedmeesters tot de 
uitoefening van de genecskunst in al baron omvang; de plattelands heelmees- 
tore tot hot verleenen van genees- en heelkundigcn b[jstand; in alle gemeenten 
de stedelijke heel- en vroedmeesters tothot verleenen van heel- on verloskun- 
digen bijstand; de stedelijke cn plattelands hcelmecsters tot hot vcrleenen 
van heelkandigen bijstand; de vroedmeesters tot hot verleenen van verlos- 
kundigen bijstand, ca de tandmecsters tot hot uitoefenen van de tandheelkunst. 
Ale tijdatip veer hot in working treden dee wet wordt voorgestcld de 
le Julij 1864. 
Bij hot deed, der wetsontwerpcn op de regeling van hot geneeskundig 
ataatstoezigt wordt bepaald, dat de ultoefenlng tier geneeskunde alleen 
/~an hen is geoorloofd, ann welke doze uitoefening bij de wet is toegekend. 
Alvorcns de practijk uitte oefenen, docn do geneeskundigen e  ¢roedvrouwen 
hot bewijs hunner bevoegdheid oor den provinoialen inspecteur viaeren. 
Onder de verpligtingen, den genceakundigen opgelegd, behoort o. a., 
dat zij bij hot overlijden van con l[jder binnon con kort tijdsverloop van 
dit over lijdcn eene verklaring indienen veer den ambtenaar van den bur- 
gerlijken stand, met opgave, zoo reel mogelljk, van de oorzaak des deeds; 
dat zij, ingeval eener ziekte, waardoor dc volksgezondheid wordt bedreigd, 
onverwijld da~rvan berigt gevcn aan den inspecteur; dat zij hunne recep- 
tea parafcren, of ondertcekenen. Zij mogcn geene g neesmiddelen aflevercn 
dan in plaatsen, in welke geen apotheker gcvestigd is, en mogen me~ 
gOSh apotheker op cenigerhande wijzo ovcreonkomsten aangaan tot hot 
lewrca van genceamiddelea. 
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Bij algemeenen maatrege| van ihwendig bestuur wordt een tarief van 
beiooning vbor ~eiiees-, hbel en verloskundige hulp vastgesteld veer hen, 
v~ii ~elke d&z~ hulp dbor eenig gemeente- of armbestuur wordt gevraagd, 
eh tot h~et vei:leen~en waarvan de geneeskundige ni~t verpligt is. 
Veer geh~esk~ndigen, Veer d  seheepdiehst bestvmd, worden afzonder- 
Hike b~pb2iffgen ~t~Orges~eld. 
De s~af, bedreigd op overti~edlngen deze~ ~vet door bevoegden, bestaat 
in 0v/t~eggi~g der bevoegdheid v~oor den tijd vail een~e maand tot een jaar. 
Bij h~rh/~ling kan hun de bevoegdheid veer altijd worden ontnomen. Die 
straf is ook op vroedvr'ouwen van toepassing. - -  DE straf veer onbe- 
voegden, welke de geneeskU~st, me~ of zonder belo0ning, als bedrijf uit- 
oefen~n, besta~t in gevhhgenis v~n drie maanden tot een iaar; geldboete 
van f 75 tot f 300, te zamen Of afzonderlijk. 
Het ~/~d~ Wetsont~verp betreft her apothekers-bedrijf. Daarbij wordt voor- 
gesteld, dat tot de tiRoefening der artsenijbereidltunst alleen bevoegd zijn 
/~otbekerb, hulp-a[tothekers, leerling-apotheker~, onder zekere b~pa]ingen 
milit~ire apothekers, ~n ~oo~ts d'e gen~bskundigen, aan wellte d~ze be- 
vo~egdheid bij de Wet is ~0egestaatl. - -  Alebn de bevoegde v rfiaag in 't 
opvnbaar ~nkohdigen, dat eenig gendesmidde] bij hem of bij mideren ver- 
krij~basr is. 
~pothekers zijn, alvoren~ hun bedrijf uit te o~fenen, verpli~t, huri bewijs 
va~l bovoe~dheid do~r den provin~ialen inspeetedr te doen viseren. 
Her voo~stel bevat versohillende bepalingen, nopens de wijze, op welke 
de apotheek behoort e zijn in'gerigt en hetgeeii zij meet bev~tten. De 
apotheker mag geene gel~eesmiddelen ~fgeven, dan die hem zijn voorge. 
s~ht.even, en bij de aa~ikondiging van ~exi bij hem verkrijgbaar genees- 
middel, geene aanwijzing hoegenaamd VoOgen van deh ziekeli~kentoestat~d, 
tot genezing van welken her zou moeten dienen. Zij evcren geene ver- 
~iftige zelfstancligh~den af, dan Op h~t v6orschrift van een geneesli~er, 
of aiin apothekers, veeartsen en aan hen b~kende personon, op sohriftelijke 
aauvtaag, met vermelding van her doel, W~tartoe die verglften zouden 
moeten dienen. Zij houden oninidde]ijk aanteekening in een register van 
eene dergelljke aflevering, met uitzondering van die, welke door den ge- 
neesheer is voorgeschreven. 
De spotheker mag bij de berekening van de geleverde geneesmiddelen 
niet g~an boven een bi~ a]gemeenen maat~egel van inwendig bestuur vast- 
gesteld tar|el, bij hetwelk ook her bedr~g wordt bepaald van den prijs 
der aan arr~en, en gemeentebesturen g leverde midde]en. 
Behtflve door de apothekers, mogen geene g neesmiddelen worden ver- 
koeht benede~i de hoeveelheid, door den minister van Bi~menl. Zaken, na 
eene eommissie va~ deskundigen te hvbben gehoord, te bepalen. 
De J~edreigde straffen zijn, bij gewigtige miss|agen, onvoldoenden toe- 
stand der apotheek, bij her-visitatie, enz., intrekking tier bevoegdheid veer 
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eene maand tot con jaar; blj herhaling veer altijd. Op e]ke andere over- 
treding is cone boete van f 10 tot f 200 gesteld, en b~j herhaling tot 
f 500, en kan alsdan eene gevangenis van 3 tot 12 maanden wordenop- 
gelegd; doch is ook art. 463 van de algemeene strafwet daarop toepas- 
se|[jk verk]aard. Overtreding van hot voorschrift op de openbare aankon- 
diging van geneesmiddc|en wordt gestraft met eene geldboete van/  75 
tot f 300, met gevaugenis van drie maanden tot een jaar, te zamen of 
afzonderlijk, en tevens met intrekking der bevoegdheid veer den tljd van 
een tot zes maandon. Op de levering van ecn geneesmiddel, 't wclk on- 
deugdelijk is bevonden, is cone geldboetc van/3  gesteld. 
Bij do overgangs-artikelen wordt bepaald, dat zij, die, v66r hot/nvoeren 
dezer wet, als apotheker of droogist zijn toegelaten, behouden de bevoegd- 
heid, die zij bij de invoering hadden; doch zij zijn nan de bepa|iagen 
dozer wet, zoover die met do vorige wet niet in strijd zijn, onderworpon. 
- -  Bij hot ontwerp van wet, tot herziening van de tabel,inhoudende 
zamenstelling der diJtrlvten veer de verhlezlng dot ledcn veer de Tweede 
Kamer, welke zamenstelling, naar luid der wet van Julij 1850, om de 
vijf jaren op nieuw in overweging moot worden genomen, wordt in de 
daarbij gevoegde memorie aangemerkt, dat, vermits de bevolking van her 
Rijk op den laatston December van hetjaar 1862 bet bedragvan 3,~16,1~6 
zielon heeft bereikt, hot aantal leden van de Tweede Kamer, bij de toe- 
passing van den b~j art. 77 der Grondwet gestelden rege|, met nog drie 
moot worden vermeerderd, en alzoo tot 75 meet worden gebragt. 
Bij hot ontwerp wordt voorgesteld om eenige gemeenten van hot district 
Appingadam af te hereon, en daarvan een nienw district, met Winschoten 
als hoofdplaats, te vormen. - -  Verder wordt voorgesteld om de districten 
Deventer en Haarlem te vergrooten. 
Bij her ontwerp, houdendc bepalingen opens den aocljns op de bleren 
en de azljumakerljen, wordt voorgosteld om den aocijns op her bier(on- 
verminderd hot rcgt op hot buiten|andscb) te stellen op zeven cents per 
pond gewoon ruw moatmeel of ander ongebuild meel, of gebroken graan, 
't welk bianonslands tot her vervaardigen van bier wordt gebruikt; op f 3 
per vat buitenlandsch bier, en veer andere hoevoelheden naar evonredigheid. 
In de memorie van toelichting wordt aangemerkt, dat meermaleu de 
wensch is kenbaar gemaakt om den aecijns van her bier zoowel als dien 
van den aT.ijn af te sehaf~en, en wordt medegedeeld, at do Regcring zieh 
mot de afschafiing der belasting van den azijn vereenigt, maar geene over- 
wogende redenen vindt om die afsehafllng ook tot het bier uit te breiden. 
De ophetiing van den aceijns van her bier is aangeprezen als een midde| 
ore, met dien volksdrank goedkooper te maken, hot misbruik van den 
sterken drank tegen te gaan. De Regerlng houdt zich niet overtuigd, dat 
dit doel daarmede zoa worden bereik~. 
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Bij her ~raetaat van handel en seheepvaar~, dat den ~zbsten ~ovem. 
her 11. tusschen Nederland en Italic is geteekend, on dat thans tergoedo 
kenrlng ann de wetgevende magt wordt onderwerpen, is onder anderen 
bepaald : 
,,De onderdanen van de heide parf~ijen zullen gdijk worden gesteld met 
de nationalen, in slles war handel, nijverheid en hedrijf betreft, zoowel 
als veer de godsdienst-oefening, her regt van grondbezit, keep en verkoop 
van vast goed, schenking, testament en sucoessie ab intestate. Zij worden 
te eenenmale gelijkgesteld met de onderdanen der meest bevoorregte natien. 
,,De voorthrengselen van den Nederl. grond, van de nijverheid, en van 
de NederL kolonien, van welke zijde die ook mogen worden aangebragt, 
en alle andere goederen, ult de Nederlanden en de kolonien, zullen in 
Italle worden ontvangen op denzelfden veer en tegen dezelfde regten, als 
gelijksoortige goederen van de meest bevoorregte natien. 
,,WederkeerJg zullen de Italiaansehe voorthrengselen i  Nederland en 
in de Nederl. kolonien op denzelfdan veer en tegen gelijke regten als ge- 
]ijksoert|ge goederen van de incest hevoorregte vreemde volken ontvangen 
worden." 
Her ontwerp van wet, tot w~jziging der belasting van her personeel is 
zeer uitgebreid en bevat 92 artikelen. Ten aanzien van den tijd, waarop deze 
nieuwe wet in werking zou worden gebragt, is nog geen bepaald voorstel 
gedaan. 
In de toeliehting zegt de Regering dat her ontwerp, 't welk in de zittlng 
van 1857--1858 is aangeboden, wel is waar den bijval der Tweede Kamer 
niet heeft mogen verwerven, maar dat de noodzakelijkheid enerherziening 
ook destljds door niemand is betwist, en ]ater, vo]gens den minister, vooral 
niet is verminderd. 
Her ontwerp verschilt in een zeer helangrljk opzigf van dat, 't welk in 
de vorige zitting tier Staten-Generaal is aangeboden. De grondslagen der 
dienstboden en paarden, we]ke in her vorig ontwerp waren weggelaten, 
met hat doel om die aan de gemeenten af te staan, zijn in her tegen- 
woordige hehouden. Niet alleen in de heide Kamers, maar ook daarhuiten 
waren herhaaldelijk bedenkingen gemaakt tegen den bedoelden afstand. Men 
meende, dat de gemeente-hesturen die grondslagen niet in her gemeentelijk 
belastingst~lsel zouden opnemen, omdat eene dergelijke gemeentelijke be- 
lasting niet te handhaven zou zijn; hot Rijk alzoo de beide grondslagen 
vergeefs zou hebbea prijs gegeven, en hot doel om de besturen in staat 
te stellen, accijnsen op de eerste levenshehoeften te ]aten varen, teeh nlet 
zou worden bereikt. Ten einde te vernemen, in hoe ver deze hedenkingen 
al of niet gegrond konden worden geaeht, heeft de Regering zieh tot de 
commissarissen des Konings in de provineien gewend, met verzoek om 
eenige gemeente-besturen to raadplegen over de vraag, ofwerkelijkbij hen 
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een overwegend hezwaar bestond tegen de overname van de belde groncl. 
slagen. Uit de antwoorden is gebleken, dat nagenoeg hij allen Qver~rcgcnde 
bezwaren aanwezig waren, on heart de Regeriug, na rijp b.e~aad, zich 
vcrpllgt gevonden, de grondslagen to behouden. 
Vraagt men nu, walk middel zal warden aangewend 0m do g~nlacnteli~ke 
aecijnsen te vermindcren, en bcpaaldelijk am dien op de brands toRch af 
te schaffen, dan wijst de Regering op de on]ang~ ingediende wet, tot wij: 
ziging van de gemeeutewet, waarbi j eene aanzienlijke verhoogi~g van do 
opeenten op hat personeel wordt ver0orloofd. 
De personele belasting za I dus, oak volgens dit antwerp, worde~ ge. 
haven van de volgende grondslagen: 1o de huurwa~rdq; 90 de ¢~euretl eu 
vensters; 30 de s tookplaatsen~ o hat mobilair; 5Q de bed,i~den; 60 ~e 
paarden, muilezels en muildieren. De belast!ng z~!, v01gens, hat ¢oorstel 
veer een geheel jaar, bed~gen zes ton honderd v~ ~ h~uur~a~rde; 6~ 
cents van deuren en vensters; van eeno sto okplaats f 1, env, erv ol~ens, 
blj evenredige opklimming, tot tien en meet f 5,5Q; van het~ m~ob~ah-eer~ 
en een half ten honderd van de waarde ; v~an de bcdiend~en (welke ig d~ie 
klassen zijn vcrdeeld), van ddn bedlende f6 ,  van twee f 8 per hoQfd, e~ 
alzoo, bij evenredige opklimming, van tien of meerf2~,t van elken be- 
diende, met of sender li~erei; van elken b edi0nde 9de kL f6 ;  v, a n el ken 
bediende 3de kl. f 3. Year don zesd,en gronclslag zij~ d e paarden verdeeld 
in vier klassen; veer de eerste kl. wordt van dk paard v, oorg¢~tel~ evne 
belasting van f~;  veer de tweede, van elk paard f l~ ;  veer de derde 
van elk paard f 9 ; en veer de vierde van elk paard f 3. 
Veer de helasting naar de vier eerste grondslagen w,or, den trap, sge.wijze 
verminderi.ngen voorgesteld naar gelang tier hugrwaa~de, verm~lcl in een¢ 
bij hot antwerp gevoegde tabel. Daze verminderingen d~l~n, af van. 0~9 tot 
0,1. De tabel bevat de aanwijzingen veer districten der provinci~n ia 't 
algemeen, en van ettelijke, gemeenten afsonderlijk. 
Iu vergelijking met de opbrengst van de bel~sti~g van hot pe~o~eel 
over hat dienstjaar 1861--1862., bedragende e n gehe~el vanf 7~,~53,5~$8., be,
greet de Regering de cpbrengst naar aanleiding van de hij de onderwcr- 
pelijke wet voorgestelde verordeningen, op f 7,5~6,983. Zij verwacht 
verhooging van do opbrengst dcr belasting op de huurwagrdo; eene ge- 
noegzaam gelijke opbr, engst van de deuren on vensters; een[ge, v,erh~)oging 
van de stookplaatsen; verhooging van her mobilair; vermindering van, de 
opbrengst der belasting op de bedienden en d.e paarden,, ten gev01ge van 
belangrijke wijzigingen, welke bij de nieuwe verordeaing Op d~ hefting der 
bolasting op daze middelen zijn ngevoerd. 
--  Bij,het ontw, e rp, nopens hat on~erwlj~ in do indlsobe t a~l.-, en~ volken-  
kund~,  wordt ~oorgesteld, dat van's Rijkswege ecn9 inst~dl[ng zal w~orclea 
gevestigd, in wclke onderw~s zal women gegeven in, 4o indisohe taM- en 
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|etterkund/e; de land- en volkenkuude in NeerL Indle; de gesehledenls van 
Neerl. Indie, her publiek regt en hot stelsel van hestuur daar te lande; 
de godsdienstlge wetten, volks-lnstellingen en gebruiken; met bepa- 
llng, dat in verdere behoeften door den Koning zal knnuen worden 
voorzien. 
De door den Koning henoemde leeraren zullen den tirol van hoogleeraar 
voeren, en eene vaste jsarwedde genieten. Bovendieu zullen privaat-do- 
centen kunuen worden aangesteld. 
~Elk, die als student bij d~ instelling wordt ingeschreven, bet~alt bij 
den aanvang elk studiejaar f 200. Zij, die slechts enkele lessen verlangen 
te volgen, betalen minder in e~enredigheid. 
Met her tot stand komen van deze instelling, die met Julij 1864 in 
working zou treden, vervaUen de bestaande voorschriften, betreffende de 
opleiding van kandidaat, ambtenaren in Neerl..Iudie. 
Bij hot ont~cerp tot wljzlglag~van de ~emeentewet wordt o. a. voor- 
gesteld,, art. ~2 der bestaande wet aldus to lezeu: 
,,De opcenten op de personele belasting en de andere in her 4~elidvan 
art. 260 bedoelde Rijk~ direute belastingon kunnen tot ri'~ftig gash." 
Volgens de -memorle van toeliehting, zouden de geme'en~e~ met de hef- 
ting van 50 opeenteu, evenvee] kunnen erlangen, a]s met eene h'effing 
van 60 opoenten van de bestaande personele belasting, eu de besturenin 
staa~ worden gesteld ore, hetzij de belaSting op de brandstoffen, hetzij 
den pl. aeoijns op andere voorwerpen van verhruik af te schaffen. 
Men stelt veer, art. 24~ aldus te lezen : ,,Hoofdelijke omslagen of andere 
pL directe bdastingen word~ niet~ geheve~, al.vorens~degemeenfe,opcenten 
op de grondbelasting op de gebouwde eigendommen tot tien, op de onge. 
bouwde tot ~/ ' ,  en op de in art. 24~ bedoelde Rijksbelastingen tot 25 
zijn opgevoerd. 
,,Zij kunnen echter vroeger worden geheven, zoo hot beclrag der op de 
gemelde helastingen reeds gelegde gemeente.opcenten en vierde beloopt 
van hetgeen de gezamenlijke gemeente-belastingen, middeld' over de vijf 
lastste iaren, jaarlijks onzuiver hebben 'opgebragt." 
Art. ~4~5 zou aldtis worden gelezen: ,,In de hoofdelij'ke of audere pL 
direete belastingen worden uitsluitend aangeslagen zi~, die in de gemeente 
hunne woonplaats hebben, en zij, die er hun verb]ijf houden. 
,,Daarin, wordt over een dienstjaar, door hem, die niet dat geheele~aar 
in de gemeente woonde of verbleef, sleehtsivoer zooveel twaa|fden gedeeld, 
als hij maanden in de gemeente heeft gewoond, of vertoefd; door hem, die 
geene drie maanden van dat ~aar in de gemeente woonde, of verbleef, 
niet bljgedragen. - -  Gedeelten v~n maanden worden veer geh'eele gehouden." 
Te dien aanzien wordt in de memorle aangemerkt, ,,dat hot redelljk~ 
sohijn~, d~t do inwoner veer don tijd,, alien hij elders doorbren~t, ook in, 
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zljue woonplaats worde aangeslagen, vermits veer de veillghdd van z|jn 
gezin en bezitting door her bestuur niet mindcr wordt gewaakt dan wan- 
neer hij zelf tegenwoordig was." 
De |ezing van art. 246 wordt aldus voorgesteld: ,Plaatsel!jke be]astin- 
gen op voorvrerpen van verbruik worden niet geheven, alvorens de ge- 
meente-opeenten op de grondbelasting her in art. 244 vermelde getal be- 
reikt hebben, en de gemeente-opcentcn op de in art. 242 bedoeldc Rijks- 
belasfing vijftig bedragen, of tot dertig zijn opgcvoerd, en in de gemeente 
eene direete pl. belasting wordt gevorderd, wicr bedrag ten minste met 
twintig van die opcenten gelijk staat." 
Art. 249 zou aldus worden gelezen: ,,Plaatse]ijke bdastlngen van ver- 
bruik worden alleen geheven op voorwerpen, waarop hot Rijk aecijns heeft. 
Her verbruik van zout, zeep en suiker wordt echter niot helast." 
Art. 250 zou aldus luiden: ,,~'oorwcrpen, aan Rijksbelasting onderhevig 
worden niet hooger belast, dan: hot gcdisti]leerd [overeenkomstig de wetten 
van 1869 eu ]863] tot vecrtien gulden per vat; de wijn tot twaalf gulden 
per vat; hot bier tot zeventig cents per vat; het ges]agt ot eenmaal den 
Rijks-aceijns. 
,,Zijn eehter de gemeente-opcenten op de Rijks-belastingen, i  art. 241 
eu 242 bedoeld, tot hot daar bepaalde maximum opgevoerd', en wordt er 
eene pl. direote belasting geheven, waarvan hot bcdrag ten minste met 
dat van het maximum der opeenten op de persone]e h lasting elijk staat, 
dan kunnen her gedistilleerd, de wijn en her geslagt hooger worden belast, 
doch uiter]ijk tot anderhalf maal hot bedrag blj elk van die voorwerpen 
uitgedrukt." 
Art. 259 (verbod om bouw-materialcn v. rijks werken te belasten) zou 
vervallen. 
Ten slotte wordt blj deze verordening voorgcsteld, dat al de p]. helas- 
tingen, belmlve de in art. 938 bedoe|dc regten cn ioonen, hlnnen een 
jaar na de afkondiging der onderwerpclijke wet, zullen worden herzien 
on aan Z. M. goedkeuring onderworpeu. 
Men ziet dat dit ontwerp con krachtigen aandrang inhoudt era de ge- 
meenten her midde] van direote belasting meer ter hand te doen nemen. 
Daardoor zijn vele gemeente-besturen er dan ook tegen gestemd, hetgeen 
reeds uit onderscheidene adressen gebleken is. Wij hopen hot ontwerp af- 
zonderlijk te behandelen. Intusschen zij reeds nu opgemerkt, dat de klagten 
over hot zware ~fuirale~¢, althans war de vervanging der brandstof-belasting 
betreft, niot vrij is van overdrijving, zoo als kan blijken nit de tahel, 
medegedeeld in de Ig o~r~is$ van December 11. 
- -  De zaak der ema~il~atle , (welke naar hot sehijnt, tot heden gunstige 
uitkomstcn oplevert) werd dezer dagen op nieuw aan de Kamer onder- 
worpen, nl. veer de regeling van oen onderdcel d~t voorn~melijk tcr 
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wille van, hef beginsel belangrijk msg genoemd worden. He~ betrdt nL 
de schadevergoeding aan de slaveneigenaren van her efland 8~. Mrartis 
verleend. 
Bij de behandeling der emaneipatiewet was nl. bij amendement bopaald, 
dat de schadevergoeding aan die eigenaren te voldoen, in ptaats vanf l50  
door de regering voorgeste]d slechts op dertig gulden per slavenhoofd zou 
worden bepaald. 
De reden hiervan was voornamelijk, dat de slaveneigenaren op dat 
eiland voorzigtigheidshalve re ds in 18~8 uit eigen beweging tot de eman- 
cipatie waren overgegaan, in de hoop dat hun later toeh dezelfde vergoe- 
ding als in de overige W, L Ned. kolonien zou worden toegekend. 
Dit heeft echter niet p]aats gehad. Do bepaling der f 30 schadeloos- 
steUing heeft van verschillende zijden misnoegdheid verwekt, en thans is 
een voorstel ingediend (door de HH. Cool, Heemskerk Az., Blom, Kap- 
peyne en v. Heukelom) om op de zaak terug te komen en de vergoedi~g 
aan de eigenaren hog op f I00 per slavenhoofd te bepalen. 
De memorie van toelichtiag, door de voorstellen ingediend, bevat eeae 
omstandige uiteenzetting dezer kwestie. 
Blijkens her Yersta# va~ den 8taat der koogere, raiddelbare en lagere 
,eholen over ket jaar 1861~186~, teldc men, bij her einde vanhetjaar 
1861 in de onderseheidene provineien her volgend getal openbare n 
bijzondere scholen veer gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs: 
Proviaciem gewoon lager 
onderwijs gege 
,,, yea wordt. 
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987 lO78-8'~74 
opgave met die van het vorig verslag, waarin de 
toestand hij her einde van 1860 werd aangewezen, dan vindt men eene 
vermeerdering met 11 openbare scholen en met 39 gesubsidieerde bijzondere, 
BrzsT,. Ecos. 1864. 6* 
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terwijl hot getal der niet gesubsidieerde bijzondere met 15 verminderde, 
in 'tgeheel bedroeg hot getal der lagere seho]en dus 35 moor. 
Neemt men alle bijzondere scholen te zamen, dan valt in de meeste~ 
provincien op vermeerdering te wijzen. Zij. bedroeg in Noordbrabant 8 ,  
in Geldcrland 2, in Noordholland 1, in Zeeland 8, in Utrecht 8, in 
Overijssel 6, in Groningen 3; het getal bleef overanderd in :Friesland ev, 
Drenthe; de vermindering bedroeg 2 in Zuidholland en 3 in :Limburg. 
Behalve de hierv66r vermelde lagere soholen werden, als b~j het einde van 
1861 bestaande, nog opgegeven 103 herhalingsoholen en 97 zondag- 
seholen. 
Blijkens he~ daarvan opgemaakt Verslag is her gezamenlijk geta] gevan- 
genen bier te lande in 1862 vrij aanzienlijk verminderd in vergelijking met 
bet jaar te voren, en wel met 2506. Deze vermindering had echter voor- 
namelijk plaats bij de huizen van bewaring. Er waren op nit. December 
1862 aanwozig in de strafgevangenissen 2286 gevangenen, in de huize~ 
van verzekering 1256, in die van arrest 532 en in die van bewaring143; 
to zamen 4217. Her cijfer is bet minste na t859 over zes jaren. Hot ge- 
heel getal gevangenen over 1862 (met inbegrip van hen, die bij afwisse- 
ling aanwezig zijn geweest) betiep 43,494 of omstreeks 13 op de 100{) 
zielen der bevolking des rijks. Er waren: gebuwden 7183, ongehuwde~ 
11,284, weduwnaars 704, weduwen 397'; do gehuwden staan tot de onge- 
huwden als 1 tot 1,72. Er waren 11,214 gevangenen, die konden lezen 
en schrijven, tegen 8354, die dit niet konden; eene verbetering in de 
verhouding bij vorige ja:ren (in 1858 waren die respectieve cijfers cog 
10,020 t egen 10,290). Her totaal der jeugdige gevangenen (beneden de 
16 jaren) bleef nagenoeg hetzelfde, namelijk ]492 of 7,6~ pC~. van bet 
gezamenlijk eijfer. :Er waren over 1862 68,277 ziektedagen ofruim 8 pCt. 
der verblijfdagen. De sterfte bedroeg in al de gevangenissen 132 of 0,67 
pCt., nagenoeg met her vorige jaar overeenkomende. De grootste sterfte 
was weder in de strafgevangenissen. 
Bij de toepassing der mildere beginselen van sf, rafwetgevlng en uitbreiding 
van hot cellulair stelsel ontmoet hot onderwerp van her #evangeniswezen, 
en met reden, blj ons dagelijks grootere belangstelling. - -  Wij vestige~ 
bij deze gelegenheid e aandaeht op een artikel in de Gi& van Januarij ll., 
door Jhr. Mr. H. J. van der Heim, alsmede op Itwee brochures over de 
slrabinrigting Yechta, de eene van den Hoofd-Inspecteur der gevangenissen, 
de Heer A. Grevelink, de andere van den tteer Cool, lid van de Tweed~ 
Kamer der Staten-Generaal. 
